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اإ�صـدار رقـم 9
اأغـ�صطـ�س 9002
النوع والعمل في منطقة ال�شرق الأو�صط و�صمال افريقيا
�صل�صلة اأوراق بحثية
الفقر ونوعية العمل وديناميكيات �صوق العمل
تاأثير اإ�صلاحات قانون العمل
على القطاع الغير منظم فى م�صر
جاكلين وهبة
3
3 تهدف هذه الوثيقة اإلى فح�ص تاأثير قانون العمل الجديد لعام 3002، والذي يوِفّ ر المرونة 
في اإجراءات التعيين والف�سل، حيث اعتبرت عدم المرونة في �سوق العمل اأحد العوائق اأمام 
الح�سول على وظيفة في م�صر، ويرِكّ ز التحليل هنا على تاأثير القانون الجديد على التوظيف 
الر�سمي  (التوظيف  بالتعاقدات)  في  القطاع  الخا�ص  غير  الزراعي  المنتظم  الأجر،  وتقترح 
النتائج اأن القانون الجديد كان له اأثٌر اإيجابٌيّ على الذين تم توظيفهم في عام 8991 في القطاع 
غير الزراعي الخا�ص، وفي القطاع غير الزراعي الخا�ص بالأجر، بالرغم من اأن التاأثير لم 
يكن كبًيرا على الموظفين الجدد في �سوق العمل الذين يبحثون عن الوظائف المتميزة. 
1- مقدمة  
مَرّ ت م�صر بعدٍد من معايير الإ�سلاح القت�سادية منذ اأوائل الت�سعينيات، والتي هدفت اإلى 
تحرير القت�ساد والتحُرّ ك نحو اقت�ساد ال�سوق، وكنتيجٍة لذلك، وبين المعايير الأخرى، قامت 
الحكومة الم�صرية باإدخال قانون العمل الجديد رقم (21)، والذي يهدف اإلى زيادة المرونة في 
�سوق العمل. ويقِدّ م القانون (21) - والذي بداأ تنفيذه منذ يوليو 3002 - الإر�سادات ال�ساملة 
للتوظيف والتاأجير والتعوي�ص والإنهاء الخا�ص بالموظفين، ويقِدّ م - اأي�سًا وب�سكٍل خا�ٍصّ - 
مرونًة متزايدًة لل�صركات فيما يتعلق بعملية التوظيف/ الف�سل، والتي اْعُتبرت عائًقا رئي�سًيّا في 
الح�سول على وظيفة في �سوق العمل الم�صرية. 
اإن التقُدّ م بقانون العمل الجديد في م�صر يتيح لنا الفر�سة لدرا�سة تاأثير قوانين العمل التي 
تهدف اإلى توفير المزيد من المرونة في �سوق العمل، حيث اإن هناك بالفعل اختلافاٍت كبيرًة بين 
القت�ساديين حول منافع قوانين �سوق العمل، وبين تاأثير مرونة �سوق العمل على التوظيف 
ب�سكٍل  خا�ٍصّ .  فهناك  بع�ص  القت�ساديين  الذين  يعتقدون  اأن  اأ�سواق  العمل  غير  المحكومة 
بالقوانين تعتبر اأكثر اأهميًة من  اأ�سواق العمل المحكومة بالقوانين، ويعتقد بع�ص القت�ساديين 
على الجانب الآخر اأن قوانين العمل تكون متطلبًة من اأجل حماية العمال الفقراء الم�ست�سعفين2. 
وبالنظر اإلى التغير الذي َتمّ لهذا القانون تقوم تلك الوثيقة بفح�ص تاأثير التقدم بت�صريع الحماية 
المرنة للتوظيف في م�صر. 
تحاول  هذه  الوثيقة  الإجابة  عن  الق�سايا  التالية:  ما  تاأثير  قانون  العمل  الجديد  على  عدم 
الر�سمية؟ هل من الممكن اأن توؤدي علمية التقُدّ م بقوانين عمٍل اأكثر مرونًة - والتي ت�سِهّ ل عملية 
2 اأنظر فريمان 3991 للتعرف على ملخ�ص هذا الخلاف
تاأثير اإ�صلاحات قانون العمل على القطاع الغير منظم فى م�شر
جاكلين وهبة1
1 ق�سم القت�ساد – كلية العلوم الجتماعية – جامعة �ساوث هامبتون – المملكة المتحدة - اأ�ص اأوه 711 بي جي
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التوظيف اأو الف�سل - اإلى زيادة التوظيف الر�سمي؟ حيث تعتبر هذه من الق�سايا المهمة لتطوير 
دولة مثل م�صر، يتزايد فيها القطاع غير الر�سمي ب�سكٍل كبٍير في الفترة الأخيرة، لدرجة اأنه 
اأ�سبح المتحكم الرئي�سي في القت�ساد، لكن التوظيف في القطاع غير الر�سمي حتى الآن يعتبر 
ذا جودٍة منخف�سٍة حيث ل يوجد تاأمٌين للوظيفة اأو تاأمٌين اجتماعٌيّ . ومن المنظور ال�سيا�سي، 
فمن المهم اأن نفح�ص ما اإذا كان �سوق العمل الأكثر مرونًة �سوف ي�سِجّ ع نمو القطاع الخا�ص 
الر�سمي والذي يقِدّ م حمايًة اأكثر للوظائف.        
و�سوف  يكون  تركيب  الوثيقة  كما  يلي:  الق�سم  2  �سوف  يراجع  الدرا�سة  ال�سابقة  التي 
تتعامل مع  قوانين  �سوق  العمل، و�سوف  يرِكّ ز على  تاأثير  قوانين حماية  التوظيف،  والق�سم 
3 �سوف  يناق�ص قانون  العمل الم�صري رقم 21 واأهدافه، والق�سم 4 �سوف يفح�ص ما حدث 
لعدم الر�سمية في م�صر ب�سكٍل عاٍم، واأي�سًا ما اإذا كان قانون العمل الجديد له اأي تاأثٍير على 
التوظيف الر�سمي، والق�سم 5 �سيقوم بالتحليل الو�سفي لختبار مدى تاأثير قانون العمل الجديد 
على المجموعات المختلفة من العمال، وي�ستمل الق�سم 6 على الخاتمة. 
2- مراجعة الدرا�صة 
اإن توظيف اأ�سواق العمل يعتمد على الموؤ�س�سات وعلى قوانين العمل، فعلى �سبيل المثال، 
من الممكن اأن توؤِثّ ر قوانين �سوق العمل على معدل زيادة عدد الوظائف اأو نق�سها، وم�ستويات 
التوظيف  والبطالة  في  القت�ساد،  ودرجة  الحماية  الجتماعية   المقَدّ مة   للعمال.  بالرغم  من 
اأن  هناك  خلاًفا  كبًيرا  بين  القت�ساديين  حول  منافع  قوانين  �سوق  العمل؛  حيث  يعتقد  بع�ص 
القت�ساديين اأن اأ�سواق العمل غير المحكومة بالقوانين تعتبر اأكثر اأهميًة من المحكومة بالقوانين، 
حيث تكون - على �سبيل المثال - اأكثر كفاءًة، ويذكر هوؤلء القت�ساديون اأن قوانين �سوق 
العمل تقِدّ م تحريفاٍت توؤدي اإلى التوزيع الخاطئ للعمل، وت�سييع الموارد من خلال ال�سعي وراء 
التاأجير، وعرقلة ت�سويات الأزمات القت�سادية، واأنها ل ت�سِجّ ع ال�ستئجار وتوؤِيّ د «الداخلين» 
(مثل العمال المنتظمين، اأو الذكور)، وبذلك تحُدّ من النمو. وي�سير فريمان (3991) اإلى هوؤلء 
القت�ساديين باأنهم «المحِرّ فون»، ويعتقد بع�ص القت�ساديين - على الجانب الآخر - اأن ف�سل 
�سوق المال والظلم الواقع وعدم الم�ساواة، كل ذلك اأدى اإلى حتمية وجود قوانين عمٍل من اأجل 
حماية العمال الفقراء والم�ست�سعفين، َوُي�َسار اإلى تلك الروؤية با�سم «الموؤ�س�سين»3. 
هناك العديد من الأ�سكال لقوانين العمل، حيث يتم تقديم قوانين راأ�ص المال - عامًة - بهدف 
حماية  العمال من مخاطرة �سوق المال غير  الموؤَمّ نة، مثل مخاطر  التوظيف،  اأو من مخاطر 
الدخول. ومن اأجل تح�سين دخل معظم الفئات المت�صررة من العمال، تقوم الحكومات بو�سع 
3 اأنظر فريمان 3991 للتعرف على ملخ�ص هذا الخلاف
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الحد الأدنى من المرتبات، بل اإنها من الممكن اأن ُت�سِدر ت�صريًعا ياأمر اأ�سحاب العمل األ يمنحوا 
العمال  اأية  مكا�سب  بجانب  مرتباتهم،  مثل  الرعاية  ال�سحية،  والإجازات  المدفوعة  الأجر، 
واإجازات  فترة  الح�سانة...  الخ.  ومن  اأجل  حماية  العمال  من  خطر  التوظيف،  قررت 
الحكومات اأن تقوم بحماية الوظائف الموجودة عن طريق فر�ص قيود على �سلطة ال�صركات في 
ال�ستغناء عن موظفيها و/اأو اأن تقوم بتقديم تاأمين بطالة للعمال الذين فقدوا وظائفهم (بويري 
اإيت األ 8002).
وفي هذه الوثيقة نرِكّ ز على مجموعٍة خا�سٍة من قوانين �سوق العمل، والتي ُيْطَلق عليها 
حماية  الوظيفة  اأو  تاأمين  الوظيفة،  وهي  مجموعة  من  القوانين  ت�سير  اإلى  ترتيبات  التعيين/ 
والطرد.  وتتعامل  تلك  القوانين  مع  اأنواع  العقود  المتاحة،  وال�صروط  التي  يمكن  ال�ستغناء 
عن  العمال  طبًقا  لها،  ومتطلبات  الترقية  والف�سل،  واإجراءات  الزيادة،  والقواعد  الخا�سة 
بالت�صريحات الكبيرة للعمال. 
ومن  الممكن  اأن  توؤثِّ ر  درجة  مرونة  اأو  �صرامة  قوانين  حماية  الوظيفة  على  نتائج  �سوق 
العمل  بما  فيها  م�ستويات  الوظيفة،  وديناميكيات  العمل  (مثل  تقلبات  الوظيفة)،  وتركيب 
الوظيفة. ومن المتوقع اأن ُتطيل القوانين الثابتة للوظيفة من فترة �سغل الوظيفة، واأن تقلِّل من 
تقلب العمل، واأن تحمي مواقع الموظفين ال�ساغلين لوظائفهم، واأن تحد من فر�ص التوظيف. 
وفي  نف�ص  الوقت،  توؤثِّ ر  القواعد  ال�سارمة  الثابتة  لتاأمين  الوظيفة  على  تركيب  الوظيفة  عن 
طريق النتقال من العمل اإلى القطاعات (غير الر�سمية) غير الم�ستملة اأو نماذج الوظيفة، ومن 
الوا�سح اأن فاعلية قانون العمل �سوف تعتمد على مدى تدعيم قوانين العمل. 
ويلخِّ �ص بيت�سيرمان  اإيت  األ (1002)  التاأثير النظري لقواعد الإنهاء ال�سارمة كما يلي: 
معدلت اأقل من تقلب العمل (التوظيف والف�سل)، م�ستويات اأقل من التوظيف الكلي، اأعداد 
كبيرة من الوظائف الطويلة المدى، معدلت اأقل من م�ساركة قوة العمل، عدم وجود تاأثٍير 
وا�سٍح على م�ستويات البطالة، مع وجود متو�سط اأكبر من فترات البطالة على الم�ستوى الأكبر، 
الإفاقة البطيئة من الأزمات القت�سادية، زيادة التوظيف الذاتي كجزٍء من التوظيف الكلي، 
زيادة التوظيف غير المعياري (على �سبيل المثال: الجزئي اأو الموؤقت)، تاأثيرات وظيفية اإيجابية 
الذكور مع وجود توظيف اأقل للن�ساء وال�سباب والعمال الأقل مهارًة. واأ�سافوا اأي�سًا اأن النتائج 
التجريبية تكون اأقوى للتاأثيرات الديناميكية على النقلاب ومدة �سغل الوظيفة والتدفقات بين 
الوظيفة والبطالة من حيث الم�ستفيد من قوانين حماية الوظيفة ومن غير الم�ستفيد. على �سبيل 
المثال، هناك في اأمريكا اللاتينية دليٌل على التاأثيرات ال�سلبية لقوانين تاأمين الوظيفة. 
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في العقدين الأخيرين، كان هناك تحرٌك نحو المرونة في �سوق العمل، وقامت العديد من 
الدول  باإدخال  اإ�سلاحات  اإلى  �سوق  العمل  من  اأجل  تعزيز  الإنتاجية  والمناف�سة،  ومن  اأجل 
ت�صريع  اإيجاد  الوظيفة  وتح�سين  الأداء  القت�سادي.  ومازال  الدليل  التجريبي  على  تاأثيرات 
مرونة �سوق العمل غير موؤكٍد. 
وقد ركَّ ز  الدليل  التجريبي  الرئي�سي  لتاأثير مرونة  �سوق  المال على  الدول  المتقدمة،  لكنه 
ا�ستمل  في  الفترة  الأخيرة  على  درا�سات  تتعلق  بالدول  الأقل  تقدًما  (sCDL).  وقد  ركَّ زت 
الدرا�سات  على  (نظام  التحكم  الموزع)  sCD،  وعلى  ما  اإذا  كان  القانون  ال�سارم  لحماية 
الوظيفة م�ساهًما مهمًّ ا في المعدل العالي للبطالة في العديد من الدول التي تعتبر جزًءا من منظمة 
التنمية والتعاون القت�سادي  (DCEO). وبالرغم من ذلك لم  يقدِّ م  البحث  التجريبي  اإجابًة 
وافيًة. وبعد ذلك، وجد ليزير (0991) عن طريق ا�ستخدام بيانات الدفع النقطاع وفترات 
الإخطار المطلوبة قبل اإنهاء الوظيفة لـ22 دولة متقدمة للفترة الزمنية (6591-4891)- بع�ص 
الأدلة على اأن هناك علاقة �سلبية بين تلك البيانات وبين معدل التوظيف، وعلاقة اإيجابية بينها 
وبين معدل التوظيف. 
وقد اأدرك دي تيلا وماكلوف الدليل على اأن زيادة مرونة �سوق العمل �سوف تزيد كًلا 
من  معدل  التوظيف  ومعدل  الم�ساركة  في  قوة  العمل،  وذلك  عن  طريق  ا�ستخدام  مجموعٍة 
جديدٍة من البيانات على قيود التعيين والطرد لـ 12 دولة من دول منظمة التنمية والتعاون 
القت�سادي للفترة الزمنية 4891-0991، والتي تم تجميعها بناًء على ا�ستق�ساءات اأ�سحاب 
الأعمال في الدول التي �سملها ال�ستق�ساء، والتي تتحكم في التاأثيرات الثابتة للدولة والوقت، 
وتتبنى التقنيات الديناميكية لقائمة البيانات، وهناك اأي�سًا دليٌل على اأن المرونة الزائدة توؤدي 
اإلى  معدلت  بطالٍة  اأقل  واإلى  معدلٍت  اأقل  من  البطالة  الطويلة  الأمد،  ووجدوا  اأي�سًا  دليًلا 
يتوافق  مع  الفترا�سات  التي  ت�سير  اإلى  اأن  اأ�سواق  العمل  المرنة  تقدِّ م  «الخروج  من  اأزمة 
البطالة»، وتوؤدي اإلى ال�ستمرار الأطول في البطالة. 
ويرى بويري اإيت األ (8002) اأن الدول النامية غالًبا ما تكون مختلفة جوهريًّ ا عن الدول 
المتقدمة.  حيث  اإن  الدول  الفقيرة  تميل  اإلى  فر�ص  قوانين  عمٍل  �سارمٍة  وثابتة  وغير  مرنة 
بالمقارنة  بالدول  الغنية،  بالرغم  من  اأن  تلك  القوانين  تقدم  حماية  اجتماعية  اأقل.  وفي  نف�ص 
الوقت، يرتبط قانون العمل ال�سارم والثابت بالقطاع غير الر�سمي الذي تكون فيه ظروف 
العمل �سيئًة اإلى جانب «جودة» اأقل للعمل (بويري اإيت األ 8002). وغالًبا ما تتميز الدول 
النامية بتقديم دعٍم �سعيٍف لقانون العمل، والقطاع غير الر�سمي، واأ�سواق راأ�ص المال ناق�سة 
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النمو،  والئتمان  غير  الر�سمي  و�سبكات  التاأمين.  و�سوف  يكون  من  ال�سعب  تجاهل  تلك 
الملامح عند درا�سة الدول النامية. 
وطبًقا  للبنك  الدولي  لتنفيذ الأعمال 9002، تميل  الدول  النامية  ب�سكٍل خاطئ  اإلى فر�ص 
اأق�سى حٍد من قوانين العمل ال�سارمة غير المرنة، ودفع الموظفين والعمال اإلى القطاع غير 
الر�سمي.  ومن  الممكن  اأن  تكون  للفر�ص  المفرط  للقوانين  ال�سارمة  اآثاٌر  غير  مرغوبة  مثل 
انخفا�ص م�ستوى الوظائف المتاحة، والحجم الأ�سغر لل�صركات، وال�ستثمار الأقل في البحث 
والتنمية، وفترات اأطول من البطالة وبالتالي اإهمال المهارات، ومن الممكن اأن تقلل كل تلك 
الآثار من نمو  الإنتاجية. ومن  ثم  فاإن  ال�صرامة  المفرطة  للقوانين من  الممكن  اأن  توؤدي  اإلى 
الإ�صرار بالأعمال وبالعمال في نف�ص الوقت. 
وقد قامت  الدرا�سات الحديثة بفح�ص  تاأثير قوانين �سوق  العمل ومرونة �سوق  العمل في 
الدول النامية. على �سبيل المثال، يناق�ص كينج دون اإيت األ (6002) اأن ف�سل اأ�سواق العمل 
الإفريقية  في  اإيجاد  وظائف  ذات  رواتب  جيدة  كان  نتيجة  نق�ص  «مرونة»  اأ�سواق  العمل، 
وتحديد مرتبات  القطاع  الر�سمي  فوق  الم�ستوى  المتوازن  وتقييد عدد  الوظائف  المتاحة.  وقد 
اأدى ذلك اإلى وجود عدد احتياطي كبير للعمل اإما في �سكل بطالة مفتوحة اأو قطاع متناٍم من 
التوظيف الذاتي. 
ويفح�ص  بي�سلي  وبيرجي�ص  (4002)  الربط  بين  قانون  العمل  والتنمية  طويلة  الأمد  في 
الهند بالبحث في التعديلات التي قامت بها الدولة في قانون المنازعات ال�سناعية لعام 7491. 
ويقترح الدليل التجريبي لهم على اأن يعتبر قانون العمل عامًلا هاًما في عملية التنمية ال�سناعية 
في  الهند. حيث  اإن قوانين  العمل المدعمة لموقف  العامل ترتبط بم�ستويات  اأقل من ال�ستثمار 
والتوظيف والإنتاجية والدخل في الت�سنيع الم�سجل من قبل. وفي نف�ص الوقت تزيد من ن�ساط 
القطاع غير الر�سمي. 
وتفح�ص  كوجلر  (4002)  تاأثير  اإ�سلاح  �سوق  العمل  في  كولومبيا  لعام  0991  والذي 
اأدى  ب�سكل وا�سح  اإلى  تقليل  تكاليف طرد  العمال من خلال  تقليل  المدفوعات على  البطالة. 
وقد وجدت من خلال ا�ستخدام بيانات محدودة الم�ستوى من كولومبيا، اأن تلك الإ�سلاحات 
�ساهمت بن�سبة 01% في تقليل ن�سبة البطالة اأثناء فترة الدرا�سة.
وفي الق�سم الثاني، �سوف يتم اأوًل و�سف التغيرات في قوانين العمل في م�صر قبل فح�ص 
تاأثير اإ�سلاحات حماية الوظيفة على التوظيف الر�سمية/غير الر�سمية.        
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3- قانون العمل الجديد
قدمت الحكومة الم�صرية قانون عمل جديد (رقم 21) في عام 3002. ويقدم القانون الجديد 
اإر�سادات  �ساملة  لعملية  التعيين  والتوظيف  والتعوي�ص  واإنهاء  مدة  عمل  الموظفين.  ويتكون 
القانون من 752 مادة تناق�ص كل الجوانب القانونية التي تحكم �سوق العمل الم�صري. ويهدف 
القانون  اإلى  زيادة  فاعلية  القطاع  الخا�ص  وفي  نف�ص  الوقت  تحقيق  التوازن  بين  الموظفين 
واأ�سحاب العمل. 
ومن  بين  اأهم  الق�سايا  التي  يناق�سها  القانون  ق�سية  حق  �ساحب  العمل  في  طرد  موظف 
و�صروط القيام بذلك، واأي�سًا يمنح الموظفين الحق في القيام بالإ�صراب ال�سلمي طبًقا للاأحكام 
والإجراءات المذكورة في القانون الجديد. ويقدم القانون الجديد ب�سكل خا�ص مرونًة كبيرة 
لل�صركات  في  عملية  التعيين/  الطرد  والتي  اعتبرت  م�سكلة  رئي�سية  في  عملية  الح�سول  على 
وظيفة في �سوق العمل الم�صري. 
ويتيح قانون العمل الجديد لموظفي القطاع الخا�ص تجديد العقد الموؤقت دون تحويله تلقائيًّا 
اإلى  حالة  الوظيفة  الدائمة  كما  كان موجوًدا في  القانون  ال�سابق. وطبًقا  للقانون  الجديد  اأي�سًا 
يمكن لأ�سحاب  العمل  اأن  يقوموا  باإنهاء  العقد  ب�سكل  اأكثر  �سهولة ويمكن  اأن  يقوموا  بعمليات 
الت�صريح  الموؤقت  للعمال  ب�سبب  الظروف  القت�سادية  ال�سعبة.  وفي  المقابل،  يمتلك  العمال 
الذين تم طردهم حق ال�ستئناف. وبالرغم من ذلك فاإن هذا  القانون ل يطبق على موظفي 
الوكالت  العامة  في  الدولة،  بما  فيهم  الوحدات  المحلية  الحكومية  والهيئات  العامة،  اأو  على 
العمال الم�ستقلين.      
وحتى  يوليو  3002  عندما  تم  فر�ص  قانون  العمل  الجديد،  كان  القانون  الموجود  قا�سًيا 
على كٍل من العمال واأ�سحاب العمل. حيث اإنه منع اأ�سحاب العمل اإنهاء عقد العمل بعد فترة 
الختبار. بالإ�سافة اإلى اأن اأ�سحاب العمل لم ي�سمح لهم بتعيين العمال ب�سكل مبا�صر ولكن من 
خلال مكاتب التوظيف المحلي. 
لذلك وبالنظر اإلى لوائح قانون العمل الجديد، يبدو من المهم اأن نفح�ص تاأثير قانون العمل 
الجديد على التوظيف، وخا�سة على التوظيف غير الر�سمي. و�سوف يتوقع الفرد نظريًّ ا اأن 
القانون  الجديد  �سوف يمكِّ ن  اأ�سحاب  العمل  من  توظيف  اأو طرد  العمال  ب�سكل  اأكثر  �سهولة 
ومن  ثم يمكِّ نهم  من  تعيين عمال  اأكثر  ب�سكل ر�سمي. وفي  الق�سم  التالي  �سوف  نقوم  باختبار 
الفترا�سات التي ت�سير اإلى اأن التقدم بقانون العمل الجديد قد اأدى اإلى توظيف ر�سمي اأكبر في 
القطاع الخا�ص.
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4- ماذا حدث لعدم الر�صمية ؟ 
1-4 البيانات 
�سوف يتم التحليل في تلك الوثيقة بناًء على ال�ستق�ساء الذي تم على قانون �سوق العمل في 
م�صر 6002 (60SPMLE) والذي تبع ال�ستق�ساء الذي تم ل�سوق  العمل الم�صري في عام 
8991 (89SMLE). وقد  نفذ  ال�ستق�ساءان عن طريق منتدى  البحث القت�سادي  (FRE) 
بالتعاون مع  الوكالة  المركزية  الم�صرية  للتعبئة  العامة والإح�ساءات  (SAMPAC)  –  وهي 
الوكالة الإح�سائية الرئي�سية للحكومة الم�صرية. والـ 60SPMLE هي الجولة الثانية لما يطلق 
عليه ال�ستق�ساء الطولي الدوري الذي يتتبع �سوق العمل والخ�سائ�ص الديموغرافية للموؤ�س�سات 
الداخلية والأفراد الذين تمت مقابلتهم في 8991، واأي موؤ�س�سات  داخلية جديدة من الممكن اأن 
تكون قد ت�سكلت نتيجة للانف�سال عن الموؤ�س�سات الرئي�سية، واأي�سًا عينة منع�سة من الموؤ�س�سات 
للتاأكيد على ال�صرعية الدولية للبيانات.
وقد تم  تنفيذ  العمل  الميداني  لـ 60SPMLE من  يناير  اإلى  مار�ص 6002. وكانت  العينة 
النهائية هي 943.8 موؤ�س�سة تتكون من 486.3 موؤ�س�سة من ال�ستق�ساء الأ�سلي 89SMLE، 
761.2 موؤ�س�سات جديدة ظهرت كنتيجة للانف�سالت والن�سقاقات عن الموؤ�س�سات الرئي�سية، 
وعينة  منع�سة  من  894.2  موؤ�س�سة.  ومن  بين  799.32  فرًدا  الذين  تمت  مقابلتهم  في  عام 
8991،  كان  هناك  753.71  (27%)  تمت  مقابلتهم  بنجاح  في  6002  لتكوين  قائمة  قمنا 
با�ستخدامها في التحليل. وكان النق�ص الذي حدث في العينة الأ�سلية لعام 8991 ع�سوائًيّا في 
طبيعته، حيث اإنه نتج ب�سبب فقد ال�سجلات التي تحتوي على بيانات التعرف على الموؤ�س�سات 
الموجودة  في  ا�ستق�ساء  عام  8991  في  SAMPAC.  ومن  بين  511.1  موؤ�س�سة  التي  لم 
يتي�صر مقابلتها، كان هناك 516 موؤ�س�سة ب�سبب فقد ال�سجلات، وتتكون المذكرة من الخ�سائر 
المتوقعة ب�سبب التغيير الكلي لموقع الموؤ�س�سة ووفاة كل اأع�ساء الموؤ�س�سة اأو رف�ص الم�ساركة في 
ال�ستق�ساء4.  وقد  تم  ا�ستق�ساء   60SPMLEبناًء  على  البيانات  التي  ا�ستخدمت  في  ا�ستق�ساء 
89SMLE  للتاأكيد على مدى ملائمة البيانات بمرور الوقت. 
وتمثل  ال�ستق�ساءات  م�سدرًا  ثرًيّ ا  للمعلومات  التي  تتعلق  بظروف  الأفراد  في   �سوق 
العمل، وتقوم بتجميع البيانات التي تتعلق بخ�سائ�ص الوظائف ووجود التعاقد القانوني للوظيفة 
والتاأمين  الجتماعي.  و�سوف  تقوم  الوثيقة  با�ستخدام  طبيعة  قائمة  60SPMLE  وبيانات 
خ�سائ�ص الوظائف الممتازة، واأي�سًا المعلومات القيمة على الخ�سائ�ص ال�سابقة للتوظيف.  
4 لمزيد من التفا�سيل. اأنظر با ر�سوم 6002
؟
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2-4 اتجاهات ونماذج عدم الر�صمية
اأوًل، تقدم عملية فح�ص اتجاهات عدم الر�سمية بين عامي 8991 و6002 �سورة مثيرة 
(الر�سم  التو�سيحي 1).  بالنظر  اإلى عدم  الر�سمية  المحددة في  نق�ص  التعاقد  الوظيفي ونق�ص 
التاأمين الجتماعي يقترح اأنها قد تزايدت بين عامي 8991 و 6002 كجزء من التوظيف الكلي 
وكجزء من التوظيف غير الزراعي. بالرغم من اأن تحديد النطاق على التوظيف الخا�ص غير 
الزراعي الذي يكون بالمرتب �سنجد اأن عدم الر�سمية قد انخف�ست في تلك الفترة. 
اإن قيا�ص عدم الر�سمية على اأنها غياب التعاقد الر�سمي فقط يقدم اأي�سًا نموذجًا مت�سابهًا، 
ففي عام 6002 لم يمتلك ما يقرب من 96% من العاملين بالمرتب في القطاع الخا�ص المنتظم 
غير الزراعي عقودًا وظيفية، وهي الن�سبة التي انخف�ست من 47% في عام 8991، وبذلك 
تقترح تلك الن�سبة اأن النخفا�ص في عدم الر�سمية بين وظائف القطاع الخا�ص غير الزراعي 
يرجع  اإلى وجود  المزيد  من  العاملين  الذين  يعملون  طبًقا  لعقود وظيفية دون  الح�سول على 
تاأمين اجتماعي، وهو ما نتوقع اأن يحدث اإذا تم تنفيذ قانون العمل الجديد.  
القطاع الخا�س,القطاع غير الزراعيكل العمال 
 القطاع غير الزراعي
 بالمرتب
القطاع الخا�س, القطاع 
غير الزراعي, راتب 
منتظم
  بدون عقد. بدون 
تاأمين اجتماعي 8991
13.3715.0898.043.25
بدون عقد, بدون 
تاأمين اجتماعي 6002
91.1733.6739.3493.85
66.3710.0865.5418.44بدون عقد 8991
70.9639.375.4470.24بدون عقد 6002
الر�صم التو�صيحي رقــم  1 :  ن�صبة التوظيف غير الر�صمي.
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يميل موظفو  القطاع  العام  اإلى الحماية، حيث نلاحظ  اأنهم يح�سلون على عقود وظيفية 
وتاأمين  اجتماعي  بالإ�سافة  اإلى  منافع  اأخري. ويجب  ا�ستثناء  القطاع  الزراعي  من  القطاع 
غير الر�سمي حيث اإن له ملامحه الخا�سة: البقاء، العمل الأ�صري،..الخ. لذلك فاإن القطاع 
الذي  يحوز  على  اهتمامنا  هو  القطاع  الخا�ص  غير  الزراعي.  وعن  طريق  فح�ص  تركيب 
التوظيف في  القطاع غير  الر�سمي غير  الزراعي،  يقترح  الدليل  اأن  هناك  تغًيرا بين عامي 
8991 و 6002. وكما �سيو�سح الر�سم التو�سيحي رقم 2، تزايدت ن�سبة العاملين بالراتب 
المنتظم بن�سبة ما يقرب من 51% حيث و�سلت لما يقرب من 06% في عام 6002. وفي نف�ص 
الوقت، انخف�ست ن�سبة العمال الذين يعملون برواتب عر�سية. وفي غ�سون ذلك انخف�ست 
ن�سبة عمال الأ�صرة غير مدفوعي الأجر في نف�ص تلك الفترة. ويوؤكد ذلك على اأن التوظيف 
غير الر�سمي يتم التحكم فيه عن طريق العمل المنتظم الأجر ولي�ص عن طريق اأ�سحاب العمل 
اأو اأ�سحاب العمل الم�ستقلين.
نظرًا  لأن  التغيير  في  قانون  العمل  ينطبق  فقط  على  القطاع  الخا�ص  (غير  الزراعي) 
واأن  العمال  الذين  يعملون  بالراتب  هم  فقط  الذين  يعملون  بعقود  (على  �سبيل  المثال ل  يعمل 
العمال الم�ستقلون واأ�سحاب العمل بعقود وظيفية)، و�سوف تركز تلك الوثيقة على العمل في 
القطاع  الخا�ص  غير  الزراعي  بالراتب  المنتظم.  وي�ستمل  العمل  المنتظم  على  كٍل  من  العمل 
الدائم والموؤقت، ولكنه ل ي�ستمل على العمل المو�سمي والمتقطع. وتهدف تلك الوثيقة اإلى اختبار 
تاأثير قانون العمل الجديد على ن�سبة حاملي العقود الوظيفية بين عاملي القطاع الخا�ص غير 
الزراعي بالمرتب المنتظم (  وظائف القطاع الخا�ص غير الزراعية )  في 6002. وفي باقي 
الوثيقة، ت�سير عدم الر�سمية اإلى غياب العقد الوظيفي بينما ت�سير الر�سمية اإلى الح�سول على 
عقد وظيفة. 
الر�صم التو�صيحي رقــم 2 : تكوين ال�صكل غير الر�صمي (بدون عقد وبدون تاأمين اجتماعي): 
التوظيف غير الزراعي من خلال و�صع العمل (%).
عامل يعول بلا اأجر
عامل حر
�ساحب عمل
اأجر ا�ستثنائى
اأجر منتظم
3121
الر�صم التو�صيحي رقم 3 : ن�صبة الوظائف بالعقد �صنويا من بداية الوظيفة.
خطى (اجر منتظم قطاع خا�ص غير زراعى 60اجر منتظم قطاع خا�ص غير زراعى 60
الر�صم التو�صيحي رقم 4اأ : ن�صبة الوظائف بالعقد �صنويا من بداية الوظيفة.
خطى (اجر منتظم قطاع خا�ص غير زراعى 60اجر منتظم قطاع خا�ص غير زراعى 60
%
%
وهناك ق�سية اأخري ذات اأهمية وهي ما اإذا كانت الزيادة في حاملي عقود وظيفية قد حدثت 
نتيجة للقانون الجديد. ويو�سح الر�سم التو�سيحي رقم 3 ن�سبة وظائف العقود التي بداأت بين 
عامي 8991 و 6002. ولي�ص هناك دليل وا�سح على اأن قانون العمل الجديد كان له تاأثير 
على ن�سبة وظائف العقود في وظائف القطاع الخا�ص غير الزراعية المنتظمة الأجر.
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وبالرغم من ح�صر التحليل على عمال القطاع الخا�ص غير الزراعي بالمرتب المنتظم في 
عام 8991 (وظائف القطاع الخا�ص غير الزراعية  89 : الر�سم التو�سيحي 4اأ)، فاإن هناك 
توجًها  اإيجابيًّ ا  ي�سير  اإلى  اأن  هناك  زيادًة في  ن�سبة  الر�سمية  (ن�سبة وظائف  العقود) بين عامي 
8991 و 6002 بين عاملي وظائف القطاع الخا�ص غير الزراعية المنتظمة الأجر. و�سوف 
يظهر هناك نموذج جديد اإذا تم ح�صر التحليل بمن ي�سغلون وظائف في القطاع الخا�ص غير 
الزراعي (براتب اأو بغير راتب) في عام 8991 – الر�سم التو�سيحي 4ب. وي�سير ذلك اإلى 
اأنه  بين  هوؤلء  المعينين  بالفعل في  القطاع  الخا�ص غير  الزراعي  يوجد  دليل  على  اأن  قانون 
العمل له تاأثٌير اإيجابٌي على احتمالية الح�سول على عقود وظيفية في عام 6002، وي�سير في 
نف�ص الوقت اإلى اأنه ربما يكون الموظفون الجدد هم الذين لم يتاأثروا بقانون العمل الجديد، وهي 
الق�سية التي �سوف نقوم بفح�سها فيما بعد.
الر�صم التو�صيحي رقـم 4ب : ن�صبة الوظائف بالعقد �صنويا من بداية الوظيفة.
خطى (اجر منتظم قطاع خا�ص غير زراعى 60اجر منتظم قطاع خا�ص غير زراعى 60
طوال الثلاثة عقود الما�سية، تزايدت احتمالية اأن يبداأ الداخلون الجدد اإلى �سوق العمل في 
وظائفهم في القطاع غير الر�سمي. وقد وجد مختار ووهبة (0002) اأنه في اأوائل ال�سبعينيات 
اعتاد 02% من العمال اأن يبداأوا حياتهم العملية في الوظائف غير الر�سمية، ولكن في بداية عام 
8991 بداأ ما يقرب من 96 % من العمال الجدد في الوظيفة غير الر�سمية. ويو�سح الر�سم 
التو�سيحي رقم 5 ن�سبة الوظائف الأولى التي تبداأ دون عقود بين عامي 5791 و 5002. 
وهناك زيادة في التوجه نحو الوظائف الأولي للاأعمار ال�سنية بين 81-54 �سنة حيث تتم دون 
عقود على الفترة كلها. وربما يو�سح (في الر�سم التو�سيحي 3) ال�سبب في اأننا عندما نفح�ص 
كل الوظائف التي بداأت بين عامي 8991 و 6002، ل نجد توجًها اإيجابيًّا، حيث اإن الداخلين 
الجدد (الوظائف الأولى) يتم ا�ستمالهم في تلك الوظائف.
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3-4 النتقال اإلى وظائف القطاع الخا�س غير الزراعية المنتظمة الأجر بالعقود 
فيما يلي �سوف نفح�ص معدل النتقال اإلى النماذج المختلفة من العمال بين عامي 8991 و 
6002 و�سوف نحدد تحليلنا على الأعمار ال�سنية بين 02-05 �سنة في عام 8991. وكما نرى 
في الجدول 1 ما يقرب من 8% من العمال الذين دخلوا اإلى وظائف القطاع غير الر�سمي غير 
الزراعي  (وظائف  القطاع  الخا�ص  غير  الزراعية   )  قد  اأ�سبحوا  عماًل  في  القطاع  الخا�ص 
الر�سمي  غير  الزراعي  المنتظم  الأجر  (  وظائف  القطاع  الخا�ص  غير  الزراعية  )  في  عام 
6002. واأ�سبح اأي�سًا 7% من العمال غير الر�سميين في وظائف القطاع الخا�ص غير الزراعية 
بالأجر في عام 8991 عماًل ر�سميين في عام 6002. وتلك المجموعة الأخيرة (ل ت�ستمل على 
عمال وظائف القطاع الخا�ص غير الزراعية بالأجر) ت�ستمل على العمال الذين ل يعملون في 
عام 8991،  مثل  الطلبة وربات  المنازل  والعمال  الذين ل يح�سلون على رواتب  والعمال 
الزراعيين وعمال القطاع العام في عام 8991، ولكن الذين كانوا يعملون في عام 6002.   
يو�سح الجدول اأ1 معدل التحول اإلى وظائف القطاع الخا�ص غير الزراعية بالأجر المنتظم 
الر�سمية قبل وبعد عام 3002 وهي ال�سنة التي تم فيها فر�ص قانون العمل. حيث كان ما يقرب 
من 43% من  المتنقلين بين وظائف  القطاع الخا�ص غير  الزراعية  بالأجر 89 غير  الر�سمية 
وظائف القطاع الخا�ص غير الزراعية المنتظمة الأجر الر�سمية في 6002 قد انتقلوا بين عامي 
3002 - 5002.
الر�صم التو�صيحي رقم 5 :  ن�صبة الوظائف الأولية بدون عقد.
�سنة دخول �سوق العمل
%
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عمل باجر منتظم خا�س غير زراعي (الأجور المنتظمة لوظائف 
القطاع الخا�س غير الزراعي) في عام 6002
الإجمالي بدون عقد وظيفة 6002عقد وظيفة
توظيف القطاع الخا�س غير الزراعي (وظائف القطاع الخا�س غير الزراعية  ) في عام 8991
001 (12.33)10.699.39عقد وظيفة 8991
001 (97.66)68.1941.8بدون عقد وظيفة
العمل في القطاع الخا�س غير الزراعي المنتظم الأجر 
(الأجور المنتظمة لوظائف القطاع الخا�س غير الزراعي) في عام 6002
الإجمالي بدون عقد وظيفة 6002عقد وظيفة 6002
العمل في القطاع الخا�س غير الزراعي بالراتب في عام 8991 
001 (34.43)10.699.39عقد وظيفة 8991 
001 (75.56)56.2953.7بدون عقد وظيفة 8991
العمل في القطاع الخا�س غير الزراعي المنتظم الأجر 
(الأجور المنتظمة لوظائف القطاع الخا�س غير الزراعي) في عام 6002
الإجمالي بدون عقد وظيفة 6002عقد وظيفة 6002
العمل في القطاع غير الخا�س براتب (ل ي�صتمل على موظفي القطاع الخا�س غير الزراعي بالأجر) في 8991
001 (20.35)21.288.69عقد وظيفة 8991 
001 (89.64)87.5922.4بدون عقد وظيفة 8991
001 (001)21.6488.35الإجمالي
ملاحظات: الجداول بين الأقوا�ص هي مجموعة الأعمدة بالن�سبة المئوية
جدول 1 :  م�صفوفات الإنتقال.
وبالرغم من  اأن 5% من  التنقلات بين عامي 8991-2002  كانت  تنقلات من وظائف 
القطاع الخا�ص غير الزراعية بالأجر في 8991 اإلى وظائف القطاع الخا�ص غير الزراعية 
بالأجر في 6002بالمقارنة  بـ 92%  بين  عامي 3002  –  5002،  كما  هو مو�سح في  الر�سم 
التو�سيحي 6. 
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وهناك  نماذج  مت�سابهة  يمكن  ملاحظتها  من  التنقلات  بين  وظائف  القطاع  الخا�ص  غير 
الزراعية في 8991- وظائف القطاع الخا�ص غير الزراعية المنتظمة الأجر في 6002 ولي�ص 
وظائف القطاع الخا�ص غير الزراعية بالأجر 8991- وظائف القطاع الخا�ص غير الزراعية 
المنتظمة الأجر 6002. والذي ي�سير اإلى اأن ن�سبة التنقلات اإلى وظائف القطاع الخا�ص غير 
الزراعية  المنتظمة  الأجر  كانت  اأعلى  بين  عامي  3002  –  5002  منها  في  عامي  8991-
2002، مما يدعم الفترا�ص الذي ي�سير اإلى اأن قانون العمل الجديد كان له تاأثٌير اإيجابي على 
الوظيفة الر�سمية بين العمال الموظفين. بالرغم من اأنه ل يوجد هناك تاأثٌير للوظائف الأولى.
الر�صم  التو�صيحي  رقــم  6  :  ن�صبة  حركات  الوظائف  قبل  وبعد  3002:  على  مدار  فترة 
زمنية.
3002 -50028991-2002 
والجانب المده�ص ولي�ص المفاجئ لخ�سائ�ص العمال غير الر�سميين في عام 8991 والذين 
تحولوا اإلى عمال ر�سميين في عام 6002 من يطلق عليهم «المتنقلون»، هو اأن اأغلب هوؤلء 
العمال من الذكور. حيث كانت معدلت تحول العاملات اإلى وظائف القطاع الخا�ص غير 
الزراعية المنتظمة الأجر في 6002 منخف�سة حيث و�سلت اإلى 2% اإذا كان قد تم توظيفهم في 
6002 واأقل من 1% لهوؤلء الذين ل ينتمون اإلى عمال وظائف القطاع الخا�ص غير الزراعية 
بالأجر في عام 8991 (الر�سم التو�سيحي رقم 7). والم�سكلة الرئي�سية هي اأن عدًدا قليًلا جدًّ ا 
من  الن�ساء  تم  توظيفهم،  بالمقارنة  بن�سبة  الن�ساء  العاملات  في  القطاع  الخا�ص  غير  الزراعي 
براتب، وقد تم تو�سيح ذلك في درا�سات �سابقة، انظر على �سبيل المثال اإلى وهبة (9002) 
واأ�سعد (7002).  
%
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وهناك  بعٌد  اآخر  هاٌم  فيما  يتعلق  بالتحول  اإلى  وظائف  القطاع  الخا�ص  غير  الزراعية 
المنتظمة  الأجر   الر�سمية  في  6002  وهو  التعليم.  حيث  اإن  هوؤلء  الحا�سلين  على  موؤهلات 
جامعية والذين تم توظيفهم في عام 8991 بدون عقود وظيفية لديهم احتمالية الح�سول على 
عقد في 6002 بالمقارنة بما يقرب من 3% بين الأميين (الر�سم التو�سيحي 8). وهناك دليل 
وا�سح على اأن التعليم يوؤثر على معدلت التحول من الوظائف غير الر�سمية اإلى الوظائف 
الر�سمية. ويتوافق ذلك مع وهبة (9002) التي وجدت، با�ستخدام دليل من الـ60 SPMLE، 
وباختيار العمال للوظائف غير ر�سمية، اأن النتقال من الوظيفة غير الر�سمية اإلى الوظيفة �سبه 
الر�سمية/ الر�سمية ينق�سم طبًقا للتعليم والجن�ص. وتختتم باأن الوظيفة غير الر�سمية هي و�سيلة 
للعمال الذكور الحا�سلين على �سهادة عليا فقط، ولكنها م�ستحيلة للاأميين والعاملات الإناث. 
الر�صم التو�صيحي رقم 7 : المعدلت النتقالية بناءا على النوع.
%
الر�صم التو�صيحي رقم 8 : معدلت النتقال بناءا على الم�صتوى التعليمي. 
%
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تابع جدول (2)
جدول 2 :  المنتقلين اإلى الأجور المنتظمة لوظائف القطاع الخا�س غير الزراعي الر�صمية: 
8991-6002.
المنتقلين اإلى وظائف
 القطاع الخا�س غير 
الزراعية بالأجر89  
والأجور المنتظمة لوظائف 
القطاع الخا�س غير
 الزراعي 60
المنتقلين اإلى وظائف 
القطاع الخا�س غير 
الزراعية بالأجر  89 
والأجور المنتظمة 
لوظائف القطاع الخا�س 
غير الزراعي 60
المنتقلين اإلى وظائف 
القطاع الخا�س غير
 الزراعية بالأجر  89 
والأجور المنتظمة لوظائف 
القطاع الخا�س غير
 الزراعي  60
الكلالمنتقلينالكلالمنتقلينالكلالمنتقلينالمتغير
ال�صفات الفردية
84.7594.0826.4982.8964.4940.89الذكور (%)
العمر (في 8991)
6.338.420.923.729.828.62العمر بال�صنوات
29.6381.6819.1668.5739.1634.87�صن 02-92 %
40.4331.811.6279.8141.6216.91�صن 03-93 %
32.7296.577.0171.556.0169.1�صن 04-94
التعليم %
56.1336.184.2209.637.2248.7ل يوجد
73.644.248.1126.839.1148.7يقراأ ويكتب 
41.1123.742.6242.7165.6256.71موؤهل اأقل من المتو�صط
10.6267.2210.0300.0521.9220.94موؤهل متو�صط 
38.431.809.371.548.329.3موؤهل فوق متو�صط
10.0227.7525.570.2128.537.31موؤهل جامعي 
خ�صائ�س الوظيفة في 8991
منطقة الوظيفة في 8991
14.944.230.8179.8123.8116.91القاهرة الكبرى
09.631.889.1196.0263.2135.32مدن الإ�صكندرية والقناة 
47.1152.396.6143.0191.7167.11ح�شر وجه بحرى
78.3196.575.1197.3122.1196.51ح�شر وجه قبلى
45.3123.756.2170.2197.1188.5ريف وجه البحرى 
30.3144.252.554.379.429.3ريف وجه القبلى
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خ�صائ�س المنتقلين: 
يقدم الجدول رقم 2 خ�سائ�ص المنتقلين، والذين يتميزون بالوظيفة الأ�سلية في 8991. 
حيث �سندر�ص ثلاثة نماذج من العمال الذين قاموا باإنهاء وظائفهم الر�سمية في وظائف القطاع 
الخا�ص غير الزراعية المنتظمة الأجر في 6002. اأوًل، يلعب النوع دوًرا هاًما مع الأغلبية 
العظمى من المنتقلين حيث اإن معظمهم من الذكور. ويكون �سن الذين يقومون بتغير وظائفهم 
اأقل  ب�سنتين من  متو�سط  �سن  الذين ل  يقومون  بالتغير،  بالرغم من  اأن  المنتقلين من وظائف 
القطاع  غير  الخا�ص  غير  الزراعية  بالأجر  يكونون  اأ�سغر  من  غير  المنتقلين.  وبالنظر  اإلى 
التوزيع التعليمي للمنتقلين وغير المنتقلين، �سوف يت�سح لنا اأن المنتقلين يكونون اأكثر تعليًما من 
غير المنتقلين. حيث اإن 85 % تقريًبا من المنتقلين من وظائف القطاع الخا�ص غير الزراعية 
بالأجر 89 اأو وظائف القطاع الخا�ص غير الزراعية  89 يكونون من الحا�سلين على الأقل 
على موؤهلات متو�سطة. ويتم  التاأكيد على ذلك ب�سكل  اأكبر بين  المنتقلين من وظائف  القطاع 
غير الخا�ص غير الزراعية بالأجر 89 حيث بلغت ن�سبة الحا�سلين على الموؤهلات الجامعية 75 
% بينهم. وهناك اأي�سًا اإ�سارة اإلى اأن توزيع المنتقلين ل يكون عن طريق المناطق. 
51.5133.443.3119.813.3152.8فترة العمل قبل 89 (ال�صنوات)
الوظيفة في 8991 (%)
ا لم�شر عو ن , كبا ر ا لمو ظفين 
96.736.120.271.599.029.3والمديرون
45.5170.496.243.0148.267.11الخبراء
09.944.265.227.172.269.1الفنيون وم�صاعدى الخبراء
08.436.126.100.007.100.0الموظفون 
64.744.283.9141.4230.0294.52الخدمة وعمال المبيعات
74.6131.865.209.607.188.5المزارعين وال�صيادين المهرة
الحرفيين  والأعمال  التجارية 
86.688.408.2413.9274.3414.92ذات العلاقة
58.288.452.9142.7198.9196.51عمال التركيب والت�صليح
94.136.100.771.569.688.5المهن البدائية
�صفات الأب  %
61.4585.3280.9567.2390.9533.33اأمية
12.5279.7425.9167.2381.9173.13وظائف اإدارية
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فاإذا نظرنا اإلى منطقة الوظيفة في 8991، �سنجد اأن المزيد من العاملين ينتقلوا في الإ�سكندرية 
ومدن القناة واأن عددًا اأقل من المنتقلين في المدن الريفية والأقل مدنية. ويكون المنتقلين اأي�سًا 
قد ق�سوا فترات وظيفية اأقل بـ5 �سنوات من غير المنتقلين. ويو�سح طريق فح�ص الوظائف 
في عام 8991 اأن المحترفين هم الأكثر احتماليًة في التنقل، الأمر الذي ل يعتبر مده�ًسا بالنظر 
اإلى اأن المحترفين يميلون اإلى تح�سين متو�سط الم�ستوى التعليمي لهم دائًما. بالرغم من اأن ذلك 
ل ينطبق على هوؤلء الذين كانوا في وظائف القطاع غير الخا�ص غير الزراعية بالأجر 89. 
ويجب اأن يكون الفرد حري�سً ا في تف�سير ذلك، حيث اإن تلك الفئة ت�ستمل على هوؤلء الذين ل 
يعملون وبالتالي لن تكون لديهم مهنة في 8991. 
كل الوظائف 
الأولى 
الوظائف الأولى في وظائف 
القطاع الخا�س غير الزراعية  
وظائف القطاع الخا�س غير 
الزراعية الر�صمية في 6002
ن�صبة الوظائف التي بداأت
08.6353.7394.83 فى 3002- 5002 %
ال�صفات الفردية
91.7705.6759.07ذكر %
32.3249.1251.22العمر (بال�صنوات في فترة دخول ML)
الم�صتويات التعليمية %
53.027.180.8ل يوجد
33.088.061.1يقراأ ويكتب 
61.416.484.5اأقل من المتو�صط 
65.3226.8476.25متو�صط 
اأعلى من المتو�صط 
93.4678.7321.72جامعي 
مناطق الوظيفة في عام 8991 %
41.7336.0368.81القاهرة الكبرى
56.6191.3129.9الإ�صكندرية ومدن القناة 
18.1100.7119.31ح�شر وجه بحرى 
20.5267.7135.31ح�شر وجه قبلى
21.131.930.71ريف وجه بحرى  
55.171.379.51ريف وجه قبلى 
�صفات الأب%
21.9449.0340.62وظائف اإدارية 
42.9122.4352.14اأمي 
جدول 3  :  الوظائف  الأولى  الر�صمية في  الأجور المنتظمة لوظائف  القطاع الخا�س غير 
الزراعي في 6002.
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5 قو�ص العمر تبدو منطقية حتى توؤخذ في العتبار للوظائف الأولى بما في ذلك التي ت�سمل من 51-81 �سنة والتي ت�سوه النتائج حيث تبدو 
الأقل في الح�سول على وظيفة ر�سمية. توجد العديد من تحاليل الح�سا�سية التي يتم اإجرائها با�ستخدام 02-54 و 81-04 اأقوا�ص العمر وكانت 
النتائج ن�سطة.
واأخًيرا فاإن الخلفية الأ�صرية ل تهم كثًيرا، حيث يكون اآباء المنتقلين متعلمين ب�سكل اأف�سل من 
غير المنتقلين، وذلك ب�سبب العدد القليل من المنتقلين الذين يكون اآباوؤهم اأميين. بالإ�سافة اإلى 
اأن الكثير من المتحولين يكون اآباوؤهم قد عملوا في وظائف جيدة ب�سكل اأكبر من غير المنتقلين. 
وبالنظر  اإلى الطبيعة المختلفة والنماذج المختلفة للوظائف الأولى، يو�سح الجدول 3 هذه 
المجموعة ب�سكل منف�سل. وتعتبر تلك هي خ�سائ�ص المرحلة العمرية التي تتراوح بين 81-
54  �سنة5.  والتي  بداأت  اأول  وظيفة  لهم  بين  عامي  8991  و  6002.  و�سوف  نقوم  اأي�سًا 
بالتمييز  بين  كل  الوظائف  الأولى  وبين  الوظائف  الأولى  لـوظائف  القطاع  الخا�ص  غير 
الزراعية بالأجر، ومن الملاحظ اأن هناك نماذج مت�سابهة في الجدول 2. اإل اأن هناك عدًدا 
من الختلافات الوا�سحة: اأوًل، يكون الذين تمكنوا من الح�سول على وظائف اأولية ر�سمية 
في الأجور المنتظمة لوظائف القطاع الخا�ص غير الزراعي بمتو�سط �سني اأكبر قليًلا من الذين 
لم يتمكنوا من ذلك، ويقطن  73% منهم في القاهرة الكبرى. 
وعموًما، تقترح الإح�ساءات الو�سفية اأن قانون العمل الجديد كان له تاأثير على التوظيف 
غير  الر�سمي  بين  هوؤلء  الذين  تم  توظيفهم  بالفعل  ولكن  لي�ص  بين  الدخلاء  الجدد  في  �سوق 
العمل. 
وهناك  احتمال  اأن  ل  يجعل  اأ�سحاب  العمل  الوظيفة  ر�سمية  للعمال  الجدد  الذين  بدوؤوا 
مهنتهم العملية بالفعل. وفي الأق�سام التالية، �سوف ن�ستك�سف المدى الذي يمكن اأن نربط فيه 
النتائج  بقانون  العمل الجديد حيث  اإن خ�سائ�ص  الأفراد والوظائف والمناطق من  الممكن  اأن 
تتحكم في تلك النتائج. 
5- التحليل التجريبي: تاأثير قانون العمل 
1-5  احتمالية الوظائف الر�صمية وقانون العمل
اأوًل، من اأجل درا�سة تاأثير قانون العمل الجديد على الح�سول على عقد وظيفة، يتم تقييم 
احتمالية انتقال العمال اإلى وظيفة القطاع الخا�ص غير الزراعية  الر�سمية (اأي التي تكون طبًقا 
لعقد وظيفة) بالتمييز بين الظروف قبل وبعد فر�ص قانون العمل الجديد. 
اأوًل، �سوف ن�سوغ احتمالية العامل الذي يملك وظيفة ر�سمية في وظائف القطاع الخا�ص 
غير الزراعية في 6002 وبين  العامل  الذي ل يملك وظيفة ر�سمية في 8991. �سع  المتغير 
الم�ستتر* y يمثل قرار امتلاك وظيفة من وظائف القطاع الخا�ص غير الزراعية ر�سمية. لن 
ن�ستطيع ملاحظة القرار، في حالة اتخاذه اأو عدم اتخاذه. 
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(1) …………………… ε +βX= *siy 
لذلك، فاإننا نعرف 1 = y، اإذا تحول العامل اإلى وظيفة الـوظائف القطاع الخا�ص غير 
الزراعية  الر�سمية.
,0 > *y fi 1 = siy 
,0 ≤ *y fi 0 = siy 
نفتر�ص اأن ال�سطرابات تتوزع ب�سكل طبيعي مع المتو�سط زيرو وتغير الوحدة ونقدر 
المعادلة با�ستخدام وظيفة وحدة القيا�ص، حيث X تعبر عن مجموعة من المتغيرات التف�سيرية. 
والـ  β  تعبر  عن  مجموعة  من  المعاملات  المتوافقة  و  (.)  Φ  تعبر  عن  التوزيع  التراكمي 
المحدد.
)βX(Φ = )βX |1= siy( P
اإن احتمالية العامل I الذي يكون اأ�سًلا في حالة S وينتقل اإلى وظيفة من وظائف القطاع 
الخا�ص  غير  الزراعية   الر�سمية  في  6002  يتم  تقديرها  حيث  تكون   S=  1 ، 2،3 ; I  = 
وظيفة من وظائف  القطاع الخا�ص غير  الزراعية غير ر�سمية في عام 8991;  2 = وظيفة 
من  وظائف  القطاع  الخا�ص  غير  الزراعية  غير  الر�سمية  في  8991;  3  =  ton  وظائف 
القطاع الخا�ص غير الزراعية بالأجر  في عام 8991 (ل توجد قيود مفرو�سة على العقد في 
8991).  وهذه المجموعة، 3 =S ت�ستمل على هوؤلء الذين لم يعملوا في 8991، مثل الطلاب 
وربات  المنازل والعاطلين ولكنها ل ت�ستمل على  المتقاعدين  اأو الأ�سخا�ص المعاقين والعاملين 
والزراعيين والعاملين الذين ل يح�سلون على راتب (اأ�سحاب العمل واأ�سحاب العمل الحر) 
وعمال القطاع العام والأفراد الذين كانوا يعملون في 6002 ولكنهم لم يكونوا اأ�سًلا في عمال 
وظائف القطاع الخا�ص غير الزراعية بالأجر  في 8991. 
ومن اأجل فح�ص تاأثير قانون العمل الجديد تم ا�ستخدام نموذج لعام 3002-5002، حيث 
اإن  القانون  قد  تم  تقديمه  في  يوليو  30026.  وقد  لعب  القطاع  العام  دوًرا  رئي�سيًّا  في  �سوق 
العمل الم�صري منذ الخم�سينيات مع وظيفة الخدمة المدنية الم�سمونة لخريجي الموؤ�س�سات التعليمية 
الثانوية والعليا. ومنذ عام 1991 قامت الحكومة الم�صرية بالعديد من الإ�سلاحات القت�سادية 
من بينها تقليل حجم القطاع العام. 
6 الوظائف التي بداأت في 6002 هي التي تم ا�ستثنائها حيث توجد القليل من الملاحظات اإلى 6002، و�سنة ال�ستق�ساء. وعلى الرغم من ذلك، 
فاإن الفحو�سات الن�سطة تم تبنيها بما في ذلك عام 6002 ولم يتم تعديل النتائج.
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طبًقا لما قاله اأ�سعد (7002) باأن الم�صروعات التي هي ملٌك للدولة بداأت في النحدار في العقد 
من 8891  اإلى 8991، ولكن  العمالة  بالحكومة كانت ل  تزال  تنمو  ب�سكل �صريع في خلال 
الفترة التي كان بها حوالي �سعفي معدل اإجمالي نمو العمالة. ولقد تغير هذا الو�سع في الفترة 
من 8991 اإلى  6002 عندما انخف�ص نمو العمالة بالخدمة المدنية ب�سكل فجاأة. وكان القطاع 
العام هو  القطاع  المف�سل  للعمالة  بالن�سبة  للكثير من  الداخلين الجدد في �سوق  العمالة وخا�سة 
بالن�سبة للمراأة. وعلى الرغم من اأن الحكومة قد خف�ست من عمالتها فلا تزال الحالة كما هي 
عليه وهي اأن القطاع العام يلعب دوًرا رئي�سًيً ا في اختيارات كل فرد. ولكي ن�سيطر على هذا 
الحدث نقوم با�ستخدام نمو العمالة بالقطاع العام كجزء من اإجمالي العمالة، بوا�سطة المحافظة 
ما  بين  عام  8991  اإلى  60027.  وبالن�سبة  للاأ�سخا�ص  الذين  كانوا  يعملون  في  عام  8991 
(2،1=S) وكان هذا مبنيًّا على المحافظة التي يقع بها العمل في عام 8991. وبالن�سبة لـ 3=s 
كان هذا مبنيًّ ا على حجم المنطقة الآهلة بال�سكان من المحافظة في عام 8991 عن اأن يكون مبنيًّا 
على العمل، حيث اإن هذه المجموعة ت�سم الأفراد الذين لم يكونوا يعملون في عام 8991. 
ونحن اأي�سًا نقوم بال�سيطرة على موا�سفات الوظيفة من خلال ح�ساب �سنوات �سغل الوظيفة 
قبل عام 8991 حتى  ن�سيطر على مدى  ما  لديهم من خبرة في  العمل. ولقد  �سمل  هذا  اأي�سًا 
�سغل الوظيفة في عام 8991 خا�سة ما  اإذا كانت وظيفة العامل عمل مهني في عام 8991. 
وبوجود هذا التفاوت بين منطقة واأخرى ت�سمنت الدرا�سة النماذج الوهمية التي �سملتها �ستة 
مناطق بم�صر. وبالن�سبة لـ 3=s قد قمنا بال�سيطرة على اأو�ساع العمل المتنوعة في عام 8991 
من خلال ت�سمنها للعمالة الذاتية والعمل الأ�صري غير مدفوع الأجر وربات البيوت وفق ما 
يحدث من تغيرات.
الر�صم التو�صيحي رقم 9 : التنبوؤ باحتمالية الوظائف الر�صمية لعمال القطاع الخا�س غير 
الزراعي باأجر منتظم.
%
7 الم�سدر: تقرير التنمية الب�صرية الم�صري، مو�سوعات مختلفة.
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ولقد �سيطرنا على ال�سمات الفردية اأي�سًا با�ستخدام نموذج الذكر الوهمي بالمجموعات 
المق�سمة اإلى ثلاث فئات عمرية وهي من 02-92، 03-93 ومن 04-94 �سنة. ولقد 
كان تحليلنا قا�ًصرا على هوؤلء الذين يتراوح عمرهم من 02-05 �سنة في عام 8991. 
وكان الم�ستوى التعليمي اأي�سًا محكومًا با�ستخدام �ستة نماذج. واأخًيرا نقوم بالتحكم في 
الخلفية الأ�صرية ون�ستخدم ما  يت�سم به لأب، كمثل ما  اإذا كان الأب  اأمًيّا وكان عامًلا 
بالقطب الأبي�ص عندما كان في �سن 51 �سنة.
وتو�سح الجداول من اأ2 اإلى اأ5 التاأثيرات المهم�سة. اأوًل، تاأثير قانون العمالة على احتمالية 
النتقال اإلى اإجمالي الوظائف الر�سمية للعاملين بالقطاع الخا�ص غير الزراعي باأجر منتظم – 
هو اأن قانون العمالة الجديد له تاأثٌير اإيجابٌي على العمالة الر�سمية. ولقد ازداد التنبوؤ باحتمال 
انتقال العمالة غير الر�سمية بالقطاع الخا�ص غير الزراعي باأجر منتظم  اإلى عمالة ر�سمية في 
العام من 3002 اإلى  المرتبطة بالفترة من 5002 اإلى 2002 كما يو�سح ال�سكل رقم (9). ولقد 
ازداد احتمال التنبوؤ بانتقال العامل غير الر�سمي من العمل بالقطاع الخا�ص غير الزراعي اإلى 
العمالة الر�سمية بن�سبة من 9% اإلى 64% بعد قانون العامل المرجعي8. ولقد ازدادت احتمالية 
انتقال العامل غير المحمي حقوقه من العمالة عن طريق الدخول على �سبكة الإنترنت القابلة 
للبرمجة اإلى وظيفة ا�ستعرا�ص العترا�سات بالبرلمان من 01% اإلى 24% بعد قانون العامل 
المرجعي. واأخًيرا قد زاد التنبوؤ باحتمالية انتقال العاملين بالقطاع الخا�ص غير الزراعي في 
عام 8991 بالنتقال اإلى وظيفة ر�سمية في القطاع الخا�ص غير الزراعي باأجر منتظم من 9% 
اإلى 21% في الفترة من 3002 اإلى 50029.
وبالنتقال اإلى الأ�سياء الأخرى الم�ستخدمة في تحديد النتقال بالن�سبة للعمالة التي تم العمل 
على حمايتها هناك عدد من العوامل تلعب دوًرا هاًما. اأوًل واأخًيرا نمو عمالة القطاع العام له 
تاأثير �سلبي على النتقال اإلى الوظائف الر�سمية بالقطاع الخا�ص غير الزراعي باأجر منتظم، 
الذي يقول  باأن الأعمال ل تزال ت�سع القطاع  العام بمثابة العمل المف�سل بالن�سبة لهم، وفي 
المحافظات التي نما بها القطاع العام كان بالمثل عدد العمال الذين ينتقلون اإلى القطاع الخا�ص 
الر�سمي اأقل.
8 �سخ�ص المرجع بالن�سبة 60WRANP-89WANP DNA 60WRANP-89WANP: الذكور 02-92 �سنة من العمر يعملون في 
القاهرة الكبرى في 8991: الأب غير متعلم ومن عمال الياقات البي�ساء.
9 �سخ�ص المرجع بالن�سبة 60WRANP-89WANP-non: الذكور 02-92 �سنة اللذين يعي�سون في مناطق ح�صرية ومن غير العاملين 
الأحرار ولي�سوا ربات بيوت وعامل يعول مدفوع في عام 8991 الأب غير متعلم ومن عمال الياقات البي�ساء.
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01 تعليم الأب والوظيفة يميل اإلى اأن يكون مرتبط. بالإ�سافة اإلى ذلك، تعليم الأب يكون اأحيانا مرتبط بم�ستوى تعليم العامل. والجدول 
يو�سح العديد من الخبرات المتنوعة التي تعر�ص التاأثير المحتمل.
وبالن�سبة لل�سمات التي يتميز بها الفرد كان الذكور اأكثر احتمالية في النتقال اإلى الوظيفة 
الر�سمية.  وعلى  الرغم  من  اأنه  كانت  هناك  علاقة  �سلبية  بين  ال�سن  والنتقال  اإلى  الوظائف 
الر�سمية فقد كانت هذه العلاقة مهمة فقط بالن�سبة لمن لم يكونوا من بين العاملين بقطاع العاملين 
غير الخا�ص وغير الزراعي. وكان تاأثير التعليم قوًيّ ا للغاية بعد التحكم في القطاع العام. وكان 
هناك احتماٌل اأكبر بالن�سبة للعمال المهنيين في النتقال اإلى الوظائف المحمية المرتبطة باهتمامات 
اأخرى.  وكانت  مدة  �سغل  الوظيفة  قبل  عام  8991  تقلل  من  احتمالية  النتقال  على  الرغم 
من اأنها لم تكن ت�سكل اأهمية على الدوام. وبالن�سبة لهوؤلء الذين لم يكونوا �سمن من يعملون 
بالقطاع غير الخا�ص وغير الزراعي وربات البيوت والذين يعملون لح�ساب بع�ص العائلات 
ولم يتقا�سوا اأجورهم والعمال الذين يعملون ل�سالح اأنف�سهم يبدوا اأنهم اأقل احتمالية من العمال 
الذين يعملون باأجر في النتقال اإلى وظيفة ر�سمية. والم�سائل المتعلقة بالخلفية الأ�صرية: الأب 
الأمي اأو عامل من القطب غير الأبي�ص يقلل من احتمالية النتقال اإلى الوظائف المحمية 01.
احتمالية الوظائف الأولى الر�صمية للعاملين بالقطاع الخا�س غير الزراعي باأجر 
منتظم 
وبما  اأننا نهتم بما  لقانون  العمالة من  اأثر على  التداخلات الجديدة ب�سوق  العمالة فلقد قمنا 
بتبيين  ذلك من خلال  تقييم نموذج  احتمال  ثنائي عن  احتمال حدوث  تداخل جديد بين عام 
8991 و 6002 يكون  له وظيفة  اأولى ر�سمية  (بعقد)  بقطاع  العمال الخا�ص غير  الزراعي 
باأجر منتظم. 
ونحن ن�ستخدم نف�ص الأ�سياء التي ن�ستخدمها في �سيطرتنا التي ذكرناها قبل �سابق اإلى جانب 
جميع ال�ستثناءات التي تتعلق بخ�سائ�ص �سغل الوظيفة. والتي لم يتم تطبيقها منذ اأن كان هوؤلء 
الأفراد ل يعملون في عام 8991. ولكي نتبين مدى تاأثير قانون العمالة الجديد قمنا با�ستخدام 
نموذٍج وهمٍي لعام 3002 اإلى 5002 ولكننا ا�ستخدمنا اأي�سً ا النماذج الوهمية ال�سنوية ولكنها 
لم تكن ت�سكل اأهمية ولهذا لم يتم ذكرها. ولكي نر�سد  اأثر العمالة بالقطاع العام تم ا�ستخدام 
المحافظة  الآهلة  بال�سكان في عام 8991. ونحن نق�صر تحليلاتنا على من يكون عمرهم من 
81 اإلى 54 �سنة في اأول وظيفة التحقوا بها ونح�سب العمر بال�سنوات عند اأول دخول ل�سوق 
العمل.
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وكما يو�صح جدول اأ6 لم يكن لقانون العمالة من تاأثير مهم على نجاح الوظائف الأولى 
المحمية. 
وفي الحقيقة كان التنبوؤ باحتمالية الوظيفة الأولى بالقطاع الخا�ص الر�سمي غير الزراعي 
باأجر منتظم و�سلت حوالي 03% قبل عام 3002 وبعده. وهناك اأي�سً ا دليل على اأهمية نمو 
عمالة  القطاع  العام  التي  لها  تاأثير  �سلبي  على  العمال  الذين  في  طريقهم  للح�سول  على  اأول 
وظيفة  لهم  بقطاع  العمال  الخا�ص غير  الزراعي  باأجر  منتظم  كما  اأو�سحنا  �سابًقا.  وبالن�سبة 
لموا�سفات الفرد فهناك علاقة �سلبية بين ال�سن والح�سول على وظيفة اأولى ر�سمية في قطاع 
العمال الخا�ص غير الزراعي باأجر منتظم. ونجد هنا اأن التعليم ي�سكل تاأثًيرا اأقوى، حيث اإن 
الفرد المتعلم تزيد لديه احتمالية الح�سول على وظيفة اأولى محمية مرتبطة مقارنة بال�سخ�ص 
غير المتعلم. 
وهذا مطابق  لما ورد  بالق�سم  الرابع، حيث  ك�سفت  المعايير  الو�سفية  اأن  قانون  العمالة لم 
يوؤثر حقيقة على توظيف الدخلاء الجدد اإلى �سوق العمل. ولكي نقوم بتحليل تاأثير قانون العمل 
ب�سكل اأو�سح �ستتناول درا�سات الق�سم الفرعي التالي «المعدلت الجزافية بالوظائف الر�سمية 
قبل وبعد تفعيل القانون».
2-5 المعدلت الجزافية بقطاع العاملين الخا�س غير الزراعي 
يقوم  هذا  الق�سم  الفرعي  بتبيين  مدى  تاأثير  قانون  العمالة  الجديد  على  المعدلت  الجزافية 
بالن�سبة للخروج اإلى العمل الر�سمي بقطاع العمال الخا�ص غير الزراعي باأجر منتظم. ونجد 
اأن  الوظيفة  التي  تلعبها  المعدلت  الجزافية  وليدة  احتمالين:  احتمالية  ا�ستقبال  عر�ص  وظيفة 
واحتمالية قبول عر�ص الوظيفة. ونحن نقوم بتقييم نموذج ذي �سكل منخف�ص، حيث يتم تقييم 
جميع  تاأثيرات  الفروق على  الدخول  اإلى  العمل  بقطاع  العمال الخا�ص غير  الزراعي  باأجر 
منتظم  الذي يحفظ  للعامل كافة حقوقه دون  اأن  نقوم  بتقييم  التاأثيرات على هذين الحتمالين 
ب�سكل منف�سل11. 
وبعد  اأن  اطلعنا  على  حقيقة  الأمر،  يتم  تجميع  الفترات  الزمنية  في  �سكل  فوا�سل  زمنية 
متقطعة (�سنوات). ونح�سب المدة الزمنية بداية من عام 8991 اإلى وقت الدخول اأو حتى عام 
6002  وهو  وقت  الم�سح  الإح�سائي  (الذي  تم  ر�سده  ب�سكل  �سحيح).  لذا  فنحن  نقوم  بتقييم 
احتمالية الدخول اإلى العمل بقطاع العمال الخا�ص غير الزراعي ب�سكل منتظم في اإطار عمل 
زمني متقطع.  اإ�سافة  اإلى  اأننا ناأخذ في اعتبارنا  التغايرية غير الملحوظة. ووفًقا لما �سار عليه 
11 جنكيز (4002)
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جينكين�ص  (4002)  نقوم  بتقييم  اأعلى  قدر  من  احتمال  فترة  زمنية  متقطعة  (البيانات  التي  تم 
تجميعها عبر  الفترة  الزمنية) نموذج  انح�سار  المخاطر  الن�سبي:  (1) نموذج  برينتي�ص جلوكلر 
(8791) و (2) نموذج برينتي�ص جلوكلر (8791) وبه و�سف لخليط الغاما يلخ�ص التغايرية 
الفردية غير الملحوظة ال�سبيهة بما اقترحه ميار (0991). وقمنا باختيار موا�سفات بها مجموعة 
من التباينات لر�سد تاأثير قانون العمل. وقمنا اأي�سًا بتجريب الموا�سفات غير المتغايرة با�ستخدام 
النماذج الوهمية على مدار كل �سنة. ولمزيد من التفا�سيل عن نماذج تغاير برينت�ص جلوكلر 
انظر جينكين�ص (4002).
وفي النموذج رقم (1) معدل الخطورة في الزمن المتقطع بالن�سبة للفرد المدعو بحرف (i) 
في الفترة الفا�سلة (j) للخروج اإلى العمل ب�سكل ر�سمي بقطاع العمال الخا�ص غير الزراعي 
باأجر منتظم من الممكن كتابتها على النحو التالي:
معادلة 2……………  {[)t(θ +β’jiX [pxe-{pxe-1= )jiX( jh 
وحيث  اإن  )jiX(j هي مجموعة من  التغايرات  فاإن  ß هي  المعادلت  التي  يتم  تقييمها، و 
[)jt(θ + هو ال�سكل الوظيفي لكيفية تاأثير الفترة الزمنية للنوبة على المعدل الجزافي.
والنموذج الثاني يت�سمن الغاما التي ت�سف تغايًرا ع�سوائًيّا لت�سف التغايرية غير الملحوظة 
(اأو التي تم حذفها) بين الأفراد. ووظيفة الزمن المتقطع هي:
معادلة 3……………  {[)t(θ+  jγ + +β’jiX [pxe-{pxe-1= )jiX( jh 
وحيث اإن ε هي غاما ت�سف تغايًرا ع�سوائًيّا بوحدة و�سطية ومتغايرة ....
وتت�سمن نف�ص المتغايرات التي ا�ستخدمت من قبل. ولكي نر�سد تاأثير قانون العمالة الجديد 
ن�ستخدم نموذجًا وهميًا لعام 3002 اإلى 5002. وبناًء على هذا نجد  اأن الموا�سفات الجزافية 
لخط  الرتكاز  الثابت  المتغاير  تعد  بمثابة  الموا�سفات  المتغايرة  المف�سلة  بالن�سبة  لخط  الرتكاز 
الذي تم تقييمه في هذه الدرا�سة. وكما ذكرنا �سابًقا، فاإننا نقوم بتقييم الخروج من خلال ثلاث 
حالت متباينة:
 1- المعدل الجزافي للخروج من قطاع العمال غير الر�سمي الخا�ص غير الزراعي باأجر 
منتظم اإلى قطاع العمال الخا�ص الر�سمي غير الزراعي باأجر منتظم،
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 2- المعدل الجزافي للخروج من القطاع الخا�ص غير الر�سمي وغير الزراعي اإلى قطاع 
العمال الخا�ص الر�سمي غير الزراعي باأجر منتظم، 3- المعدل الجزافي للخروج من قطاع 
العمال الخا�ص غير الزراعي اإلى قطاع العمال الخا�ص الر�سمي غير الزراعي باأجر منتظم.
والنموذج  الثاني بما  فيه من  التغايرية  الفردية غير  الملحوظة (طفيف) لم  يكن  اأبًدا  لي�سكل 
اأهمية ومن ثم تكون النتائج النابعة من النموذج رقم 1 هي فقط المدرجة في الجداول اأ6 اإلى 
اأ8 بالأ�سفل. والأرقام المبينة هي المعاملات التي تم تقييمها21. اأوًل: فح�ص تاأثير قانون العمالة 
الجديد على الخروج  اإلى  العمل  بقطاع  العمال  الر�سمي الخا�ص غير  الزراعي  ب�سكل منتظم 
ويقترح الدليل تاأثًيرا مهمًا للخروج من قطاع العمال غير الزراعي الخا�ص والقطاع الخا�ص 
غير  الزراعي  وقطاع  العمال  غير  الزراعي  غير  الخا�ص.  وعلى  الرغم  من  الخروج  من 
قطاع  العمال  غير  الخا�ص  وغير  الزراعي  نجد  اأن  التاأثير  اأ�سعف  حين  يتم  ا�ستخدام  طاقم 
تحكمات كامل. وكما يو�سح الجدول رقم 4 المعدل الجزافي الزائد حوالي 3% اإلى 41% لأجل 
قطاع العمال الخا�ص غير الزراعي المنتظم لعام 89 اإلى عام 6002. وعلى الرغم من اأن 
الزيادة كانت �سغيرة با�ستثناء قطاع العمال الخا�ص غير الزراعي باأجر منتظم لعام 89 اإلى 
6002: من 7،1% فقط اإلى 3% على الرغم من  اأن الدليل يقترح  اأن قانون العمالة الجديدة 
له تاأثٌير اإيجابي مهم على المعدل الجزافي للخروج اإلى وظائف القطاع الخا�ص الر�سمي غير 
الزراعي باأجر منتظم.
بالإ�سافة  اإلى  اأن  القطاع  العام يلعب دورًا مهمًا في الخروج  اإلى وظائف بقطاع  العمال 
الخا�ص غير الزراعي باأجر منتظم والذي يقترح اأن عمالة القطاع العام اإلى حد كبير تهيمن 
على القطاعات الخا�سة.
جدول 4 : المعدلت الجزافية للخروج اإلى الوظائف الر�صمية لقطاع العمال الر�صمي الخا�س 
غير الزراعي باأجر منتظم (%).
قطاع العمال الخا�س 
غير الزراعي باأجر 
منتظم لعام 89 اإلى عام 
6002
قطاع العمال الخا�س 
غير الزراعي
 لعام 89 اإلى عام 
6002
قطاع العمال غير
 الخا�س وغير الزراعي 
لعام 89 اإلى عام
 6002
وظيفة اأولى: قطاع العمال 
الخا�س غير الزراعي 
باأجر منتظم لعام
 6002
*77.572.379.3140.413002-5002
*61.686.146.391.38991-2002
*ملحوظة: لي�ست مهمة بالن�سبة من الناحية الإح�سائية للفرد القائم على فح�ص المراجع.
21 لحظ اأن التاأثير الن�سبي لكل متغير لمعدل مخاطر الحالة المحددة التي من الممكن اأن يتم ح�سابها من خلال اأخذ اأ�ص المعامل.
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واأخيرًا  بالن�سبة  للدخلاء  الجدد  نقوم  بتقييم  المعدل  الجزافي  لداخل  جديد  اإلى  �سوق  العمل 
خارجًا  اإلى  وظيفة  بقطاع  العمال  الخا�ص  الر�سمي  غير  الزراعي  باأجر  منتظم  تت�سمن  له 
الحتفاظ بكافة حقوقه. ولكي نر�سد تاأثير قانون العمالة الجديد ن�ستخدم نموذًجا وهمًيا لعام 
3002 اإلى 5002 ومن ثم نتبنى فكرة الموا�سفات الجزافية لخط الرتكاز الثابت المتغاير. وقد 
تم ا�ستخدام عدد من التحكمات الإقليمية والأ�صرية والفردية على النحو ال�سابق. 
وكما يو�سح الجدول اأ9 لم يكن لقانون العمالة الجديد تاأثٌير ملحوٌظ على الوظائف الأولى 
لقطاع العمال الخا�ص الر�سمي غير الزراعي باأجر منتظم. وكان المعدل الجزافي هو 2،6% 
قبل و�سع القانون وو�سل اإلى 8،5% بعده، بيد اأن هذا الفرق لم ي�سكل اأهمية، على الرغم من 
اأن القطاع العام، كما ذكرنا من قبل، يلعب دورًا مهمًا في التاأثير على المعدل الجزافي للخروج 
اإلى الوظائف الأولى بقطاع العمال الر�سمي الخا�ص غير الزراعي المنتظم.
6- الخاتمة:
تقديم قانون عمالة جديد في عام 3002 يمدنا بفر�سة عظيمة لدرا�سة تاأثير قوانين حماية 
العمل تتمتع بقدر اأكبر من المرونة بالعمل. ونجد من الناحية الخا�سة اأن هذه المقالة تقوم على 
فح�ص تاأثير قانون العمالة الجديد على الوظائف الر�سمية (اأي القائمة على عقود) في القطاع 
الخا�ص غير  الزراعي  باأجر منتظم. وتبين  لنا الكت�سافات  اأن  قانون  العمالة الجديد كان  له 
اأثٌر  اإيجابٌي  على  العمال  الذين تم  تعيينهم في  عام  8991 في  القطاع  الخا�ص غير  الزراعي 
باأجر منتظم. وعلى الرغم من ذلك لم يكن للقانون من تاأثير مهم على الدخلاء الجدد ل�سوق 
العمل.  ومن  الممكن  اأن  نف�صر  ذلك  باأن  الموظفين  ل  ي�سكلون  اأو�ساع  العمالة  للدخلاء  الجدد 
ل�سوق العمل. وهناك �سيٌء اآخر مهٌم وهو اأن هذا النمو في عمالة القطاع العام يعد موؤ�ًصرا مهًما 
على الحركة داخل العمل الر�سمي الخا�ص غير الزراعي باأجر منتظم. ويقل احتمالية انتقال 
العمال بالمحافظات التي بها ارتفاع في معدل نمو عمالة القطاع العام اإلى العمالة الخا�سة غير 
الزراعية باأجر.
وتعد الكت�سافات التي تو�سلنا اإليها م�سجعة: حيث تعمل مرونة العمالة على ازدياد العمالة 
الر�سمية.  ويجب  اأن  يكون  هذا  حافًزا  على  الم�سى  قدمًا  في  الإ�سلاحات  فيما  يتعلق  ب�سوق 
العمل لزيادة المرونة ب�سوق العمل والتي بدورها تقلل اإ�سهام الأم الجتماعي من قبل الموظفين 
والعمال لكي تقلل من العمالة غير الر�سمية وتحقق عمالة متزنة. وعلى الرغم من اأنه يجب 
على القائمين على و�سع ال�سيا�سات اأن يتعرفوا على اأن قوانين العمل ما هي اإل جزٌء واحٌد من 
اإطار عمل يخت�ص ب�سيا�سة اقت�سادية على نطاق اأو�سع. وما يحدد اإجمالي اأداء �سوق العمل هو 
التفاعل مع قانون  اأ�سواق الإنتاج وال�سيا�سة  القائمة على درا�سة الأحوال القت�سادية ومناخ 
ال�ستثمار في العمل التجاري.
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من وظيفة القطاع الخا�س غير الزراعية بالأجر في 8991 اإلى وظيفة 
القطاع الخا�س غير الزراعية المنتظمة الأجر في 6002
الإجمالي نعم لال�صنة (%)
00133.576.498991-2002
74.1992.6664.39
00140.9269.073002-5002
35.817.3345.6
00153.756.29الإجمالي 
001001001
من وظيفة القطاع الخا�س غير الزراعية في 8991 اإلى وظيفة القطاع 
الخا�س غير الزراعية المنتظمة الأجر في 6002
الإجمالي نعم ل ال�صنة (%)
00178.541.498991-2002
70.0987.4613.29
00178.8231.173002-5002
39.922.5396.7
00141.868.19الإجمالي 
001001001
من وظيفة القطاع غير الخا�س غير الزراعية بالأجر في 8991 اإلى وظيفة القطاع 
الخا�س غير الزراعية المنتظمة الأجر في 6002
الإجمالي نعم لال�صنة (%)
00186.223.798991-2002
77.9883.766.09
00183.1126.883002-5002
32.0126.234.9
00175.334.69الإجمالي 
001001001
ملحق
جدول اأ1 : النتقالت قبل وبعد 3002
ملاحظات: في كل مدخل، يكون الرقم الأول هو % من ال�سف، ويكون الرقم الثاني المائل هو % في العمود المو�سح
وظائف  القطاع  الخا�ص غير  الزراعية  بالأجر  89  : وظيفة  القطاع  الخا�ص غير  الزراعية  بالأجر في 8991، وظائف 
القطاع الخا�ص غير الزراعية   89: وظيفة القطاع الخا�ص غير الزراعية في 8991، وظائف القطاع الخا�ص غير الزراعية 
بالأجر  89: وظيفة القطاع غير خا�ص غير الزراعية بالأجر في 8991 ، الأجور المنتظمة لوظائف القطاع الخا�ص غير 
الزراعي60: وظيفة القطاع الخا�ص غير الزراعية المنتظمة الأجر في 6002
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جدول اأ 2 : احتمالية الح�صول على وظيفة بعقد في 6002: الآثار الهام�صية 
وظيفة  القطاع  الخا�ص  غير  الزراعية  في  8991  ووظيفة  القطاع  الخا�ص  غير  الزراعية 
المنتظمة الأجر في  6002.
الكل 
(1)
الكل 
(2)
الكل 
(3)
الذكور
(4)
الذكور 
(5)
الذكور 
(6)
762.0182.0862.0632.0242.0732.0نموذج 3002 - 5002
**(76.5)**(77.5)**(56.5)**(65.5)**(06.5)**(35.5)
800.0-800.0-800.0-700.0-700.0-800.0-الوظائف العامة 
*(81.2)*(92.2)*(23.2)*(13.2)*(83.2)*(74.2)
ال�صفات الفردية 
930.0540.0040.0ذكر 
(06.1)*(83.2)(35.1)
العمر (من 02-92 �صنة)
200.0-810.0-200.0400.0-010.0-100.0-03 –93 �صنة
(70.0)(59.0)(80.0)(91.0)(64.0)(60.0)
810.0-630.0-610.0-220.0-620.0-220.0-04 –94 �صنة 
(93.0)(02.1)(33.0)(75.0)(86.0)(25.0)
الم�صتويات التعليمية (ل يوجد)
110.0-500.0-600.0-010.0-500.0-600.0-يقراأ ويكتب 
(63.0)(61.0)(91.0)(73.0)(91.0)(02.0)
120.0-700.0-410.0-020.0-110.0-310.0-اأقل من المتو�صط 
(58.0)(62.0)(35.0)(68.0)(54.0)(25.0)
600.0-710.0200.0200.0-700.0700.0متو�صط 
(32.0)(16.0)(70.0)(70.0)(82.0)(62.0)
020.0-200.0310.0-810.0-110.0-010.0-اأعلى من المتو�صط 
(05.0)(50.0)(03.0)(84.0)(72.0)(52.0)
900.0300.0620.0100.0420.0-710.0جامعي 
(52.0)(90.0)(06.0)(30.0)(37.0)(54.0)
خ�صائ�س الوظيفة في 8991 
�صغل الوظيفة قبل
 عام 8991
200.0-200.0-200.0-100.0-100.0-200.0-
تابع جدول (2اأ)
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*(79.1)*(03.2)
منطقة الوظيفة في 8991 (القاهرة الكبرى)
540.0250.0640.0530.0440.0530.0الإ�صكندرية ومدن القناة 
(45.1)(56.1)(15.1)(83.1)(85.1)(13.1)
810.0320.0710.0310.0020.0210.0ح�شر وجه بحرى
(94.0)(95.0)(74.0)(04.0)(85.0)(63.0)
730.0630.0130.0330.0430.0720.0ح�شر وجه قبلى
(41.1)(60.1)(69.0)(41.1)(41.1)(39.0)
700.0500.0100.0700.0800.0100.0ريف وجه بحرى
(61.0)(21.0)(30.0)(81.0)(12.0)(30.0)
660.0850.0450.0060.0650.0840.0ريف وجه قبلى
(21.1)(79.0)(39.0)(90.1)(20.1)(09.0)
�صفات الأب 
520.0140.0340.0330.0540.0250.0الوظائف الإدارية 
(02.1)(38.1)*(79.1)(76.1)*(22.2)*(44.2)
440.0-140.0-اأمي 
*(41.2)*(32.2)
335335335075075075اإجمالي 
ملاحظات: الإح�سائيات فى الأقوا�ص * دال اإح�سائيا عند م�ستوى 5% و ** دال اإح�سائيا عند م�ستوى 1%
5343
جدول اأ3 : احتمالية الح�صول على عقد وظيفة في 6002: الآثار الهام�صية 
وظيفة  القطاع  الخا�ص  غير  الزراعية  في  8991  ووظيفة  القطاع  الخا�ص  غير  الزراعية 
المنتظمة الأجر في 6002.
الذكور الذكور الذكور الكل الكلالكل 
(6)(5)(4)(3)(2)(1)
532.0942.0932.0802.0512.0212.0نموذج 3002 - 5002 
**(55.5)**(56.5)**(45.5)**(93.5)**(74.5)**(93.5)
800.0-900.0-800.0-800.0-800.0-800.0-الوظائف العامة 
*(14.2)*(74.2)*(84.2)*(35.2)*(35.2)**(16.2)
ال�صفات الفردية 
540.0150.0740.0ذكر 
(67.1)*(35.2)(96.1)
العمر (من 02-92 �صنة)
600.0610.0-010.0200.0500.0-500.003–93 �صنة
(12.0)(38.0)(63.0)(70.0)(02.0)(02.0)
400.0620.0-210.0500.0-700.0-000.004–94 �صنة  
(70.0)(28.0)(12.0)(21.0)(61.0)(00.0)
الم�صتويات التعليمية (ل يوجد)
400.0110.0110.0400.0010.0010.0يقراأ ويكتب 
(21.0)(13.0)(03.0)(21.0)(13.0)(23.0)
910.0-100.0-010.0-710.0-700.0-900.0-اأقل من المتو�صط 
(86.0)(40.0)(33.0)(66.0)(52.0)(03.0)
600.0930.0810.0010.0220.0220.0متو�صط 
(02.0)(12.1)(45.0)(63.0)(47.0)(37.0)
800.0160.0420.0800.0520.0520.0اأعلى من المتو�صط 
(61.0)(89.0)(34.0)(81.0)(84.0)(84.0)
120.0220.0240.0110.0810.0-230.0جامعي 
(84.0)(64.0)(58.0)(03.0)(84.0)(37.0)
تابع جدول (3اأ)
5343
�صفات الوظيفة في 8991
200.0-300.0-200.0-100.0-200.0-�صغل الوظيفة قبل عام 8991
(20.1)(91.1)(19.0)(08.0)(70.1)
951.0312.0محترف فى 8991
(19.1)*(22.2)
مناطق الوظيفة في 8991 (القاهرة الكبرى)
530.0240.0730.0820.0630.0820.0الإ�صكندرية ومدن القناة 
(81.1)(92.1)(71.1)(40.1)(62.1)(10.1)
410.0710.0310.0900.0510.0800.0ح�شر وجه بحرى
(83.0)(54.0)(53.0)(82.0)(34.0)(42.0)
320.0020.0610.0020.0910.0310.0ح�شر وجه قبلى
(17.0)(95.0)(15.0)(86.0)(46.0)(54.0)
750.0550.0050.0050.0150.0440.0ريف وجه بحرى
(43.1)(03.1)(22.1)(13.1)(63.1)(81.1)
440.0230.0430.0930.0430.0030.0ريف وجه قبلى
(57.0)(65.0)(95.0)(27.0)(46.0)(65.0)
�صفات الأب 
230.0050.0150.0040.0350.0950.0الوظائف الإدارية 
(74.1)*(21.2)*(32.2)(09.1)*(74.2)**(66.2)
540.0-240.0- اأمي 
*(12.2)*(72.2)
565565565306306306اإجمالي 
ملاحظات: الإح�سائيات فى الأقوا�ص * دال اإح�سائيا عند م�ستوى 5% و ** دال اإح�سائيا عند م�ستوى 1%
7363
جدول  اأ4 : احتمالية الح�صول على عقد وظيفة في 6002: الآثار الهام�صية 
وظيفة القطاع غير الخا�ص غير الزراعية بالأجر ووظيفة القطاع الخا�ص غير الزراعية 
المنتظمة الأجر في 6002.
الكل الكل الكل الكل 
(4)(3)(2)(1)
400.0400.0800.0900.0نموذج 3002 - 5002
(54.1)(04.1)*(34.2)*(05.2)
100.0-100.0-100.0-100.0-وظائف عامة 
**(32.3)**(14.4)**(98.4)**(00.5)
ال�صفات الفردية 
400.0400.0400.0400.0ذكر 
*(49.1)(88.1)*(99.1)*( (69.1)
ال�صن (من 02-92 �صنة)
110.0-110.0-710.0-810.0-03–93 �صنة 
**(40.4)**(70.4)**(80.6)**(60.6)
400.0-500.0-210.0-210.0-04 – 94 �صنة
(33.1)(48.1)**(32.5)**(12.5)
الم�صتويات التعليمية (ل يوجد)
500.0500.0500.0يقراأ ويكتب 
(05.0)(34.0)(54.0)
010.0110.0310.0اأقل من المتو�صط 
(02.1)(02.1)(63.1)
800.0900.0210.0متو�صط 
(13.1)(13.1)(26.1)
300.0810.0810.0320.0اأعلى من المتو�صط 
(17.0)(48.1)(36.1)(19.1)
400.0920.0320.0920.0جامعي 
*(79.1)**(53.3)*(75.2)**(30.3)
تابع جدول (4اأ)
7363
خ�صائ�س الوظيفة في 8991
4000.0-4000.0-�صغل الوظيفة قبل عام 8991
**(10.3)**(66.2)
010.0-محترف في 8991
**(12.5)
500.0-موظف حر في 8991
(55.1)
500.0عامل غير مدفوع الأجر في 8991
(50.1)
600.0-ربة منزل في 8991
(36.1)
400.0-400.0-600.0-600.0-مدني 
(07.1)(27.1)*(41.2)*(32.2)
�صفات الأب 
500.0300.0200.0400.0وظائف اإدارية 
*(92.2)(27.1)(81.1)(18.1)
400.0-اأمي 
(37.1)
0883088308830883اإجمالي 
ملاحظات: الإح�سائيات فى الأقوا�ص * دال اإح�سائيا عند م�ستوى 5% و ** دال اإح�سائيا عند م�ستوى 1%
9383
ذكورذكورذكورذكور
(4)(3)(2)(1)
010.0010.0900.0210.0 3002–5002مذكرة 
(45.1)*(11.2)(77.1)*(02.2)
100.0-100.0-100.0-200.0-وظائف عامة 
**(44.3)**(69.3)**(17.3)**(50.4)
ال�صفات الفردية 
ال�صن 
210.0-410.0-310.0-410.0-03 – 93 �صنة 
**(31.3)**(93.3)**(11.3)**(63.3)
300.0-200.0-300.0-100.0-04 – 94 �صنة
(66.0)(63.0)(35.0)(42.0)
الم�صتويات التعليمية (ل يوجد)
310.0يقراأ ويكتب 
(76.0)
110.0800.0700.0اأقل من المتو�صط 
(18.0)(08.0)(76.0)
700.0800.0500.0متو�صط 
(46.0)(89.0)(75.0)
400.0110.0710.0800.0اأعلى من المتو�صط 
(87.0)(97.0)(43.1)(47.0)
310.0610.0230.0510.0جامعي
**(94.3)(13.1)**(97.2)(35.1)
خ�صائ�س الوظيفة في 8991 
100.0-100.0-100.0-100.0-�صغل الوظيفة قبل 8991 
جدول  اأ5 : احتمالية الح�صول على عقد وظيفة في 6002: الآثار الهام�صية 
وظيفة  القطاع غير  الخا�ص غير  الزراعية  بالأجر في 8991 ووظيفة  القطاع  الخا�ص غير 
الزراعي المنتظمة الأجر في 6002: ذكور.
تابع جدول (5اأ)
9383
**(64.2)**(78.2)*(55.2)**(59.2)
110.0-310.0-محترف في 8991
**(81.4)**(63.4)
700.0-موظف حر في 8991
(37.1)
1000.0عامل غير مدفوع الأجر في 8991
(40.0)
400.0-500.0-500.0-600.0-مدني 
(03.1)(44.1)(13.1)(95.1)
�صفات الأب 
400.0400.0600.0700.0وظائف اإدارية  
(34.1)(43.1)(98.1)*(89.1)
700.0-700.0-اأمي 
*(90.2)*(99.1)
9072907290729072اإجمالي 
ملاحظات: الإح�سائيات فى الأقوا�ص * دال اإح�سائيا عند م�ستوى 5% و ** دال اإح�سائيا عند م�ستوى 1%
1404
جدول اأ6 : احتمالية الح�صول على وظيفة اأولى بعقد في 6002: الآثار الهام�صية 
(وظيفة القطاع الخا�ص غير الزراعية المنتظمة الأجر في 6002)
الذكور الذكور الكل الكل 
(4)(3)(2)(1)
710.0-710.0-110.0-110.0-نموذج 3002 - 5002
(71.1)(61.1)(89.0)(69.0)
700.0-700.0-800.0-800.0-وظائف عامة 
**(20.3)**(30.3)**(29.3)**(59.3)
ال�صفات الفردية 
600.0400.0ذكر 
(84.0)(13.0)
210.0310.0300.0300.0ال�صن 
**(66.4)**(07.4)*(80.2)*(52.2)
الم�صتويات التعليمية 
041.0851.0يقراأ ويكتب 
(30.1)(90.1)
470.0970.0542.0272.0اأقل من المتو�صط 
(17.0)(57.0)*(71.2)*(23.2)
220.0320.0501.0811.0متو�صط 
(03.0)(33.0)(17.1)(98.1)
390.0890.0492.0843.0اأعلى من المتو�صط 
(09.0)(49.0)*(34.2)**(37.2)
801.0311.0703.0753.0جامعي 
(22.1)(82.1)**(12.3)**(06.3)
منطقة الوظيفة (القاهرة الكبرى)
610.0610.0900.0800.0الإ�صكندرية ومدن القناة 
(27.0)(47.0)(55.0)(15.0)
000.0000.0400.0-400.0-ح�شر وجه بحرى 
تابع جدول (6اأ)
1404
(00.0)(10.0)(81.0)(22.0)
540.0540.0120.0120.0ح�شر وجه قبلى
*(20.2)*(20.2)(02.1)(91.1)
190.0-190.0-370.0-670.0-ريف وجه بحرى
**(18.2)**(28.2)**(36.3)**(37.3)
860.0-860.0-370.0-670.0-ريف وجه قبلى 
**(29.2)**(79.2)**(76.3)**(28.3)
�صفات الأب 
900.0210.0810.0وظائف اإدارية  
(85.0)(87.0)(34.1)
010.0-320.0-اأمي 
(65.0)(07.1)
5411541166616661اإجمالي 
ملاحظات: الإح�سائيات فى الأقوا�ص * دال اإح�سائيا عند م�ستوى 5% و ** دال اإح�سائيا عند م�ستوى 1%
3424
وظيفة القطاع الخا�س غير الزراعية بالأجر في 
8991 – وظيفة القطاع الخا�س غير الزراعية 
بالأجر في 6002 
وظيفة القاع الخا�س غير الزراعية في 8991 
– وظيفة القطاع الخا�س غير الزراعية في 
6002 
الإح�صائيةالمعاملالإح�صائيةالمعاملالإح�صائيةالمعاملالإح�صائيةالمعامل
63.5517.14.5517.15.5958.194.5938.1نموذج 3002 - 5002
61.2-841.0-91.2-641.0-61.2-471.0-41.2-961.0-وظائف عامة 
الخ�صائ�س الفردية
ال�صن (من 02-92 �صنة)
91.0990.014.0112.080.0-340.0-2.0111.003 –93 �صنة 
27.0-419.0-25.0-856.0-10.0-489.51-10.0-318.51-04 –94 �صنة 
الم�صتويات التعليمية (ل يوجد )
55.0924.018.0126.030.0-520.0-32.0191.0يقراأ ويكتب 
21.0-680.0-81.0921.024.0-213.0-2.0-341.0-اأقل من المتو�صط   
15.0463.08.0955.010.0900.032.0561.0متو�صط 
33.0713.06.0265.053.0-273.0-71.0-281.0-اأعلى من المتو�صط 
16.0225.078.0337.052.0222.074.0704.0جامعي 
منطقة الوظيفة في 8991 (القاهرة الكبرى)
37.1547.055.1366.020.2209.087.1887.0الإ�صكندرية ومدن القناة 
74.0792.023.0991.018.0755.026.0114.0ح�شر وجه بحرى
19.0154.016.0792.064.1277.081.1706.0ح�شر وجه قبلى
35.1129.053.1508.036.0915.093.0123.0ريف  وجه بحرى 
32.0-942.0-64.0-594.0-30.0030.03.0-323.0-ريف  وجه قبلى
جدول اأ7 :  المعدل الجزافي للح�صول على عقد وظيفة في 6002: الذكور
تابع جدول (7اأ)
3424
خ�صائ�س الوظيفة في 8991
19.0-730.0-31.1-640.0-27.0-030.0-00.1-240.0-�صغل الوظيفة قبل عام 8991 
�صفات الأب 
82.1064.040.2007.061.1164.038.1396.0 الوظائف الإدارية  
71.2-557.0-02.2-618.0-اأمي
87.4-294.7-41.5-219.7-92.4-728.7-45.4-901.8-ثابت
6234623419041904احتمالية دخول 
78.712-03.022-71.291-96.491-�صنوات ال�صخ�س
5444
جدول اأ8 :  المعدل الجزافي للح�صول على عقد وظيفة في 6002
وظيفة القطاع غير الخا�ص غير الزراعي في 8991 ووظيفة القطاع الخا�ص غير الزراعي 
المنتظمة الأجر في 6002.
الإح�صائيةالمعاملالإح�صائيةالمعاملالإح�صائيةالمعاملالإح�صائيةالمعامل
00.1072.017.1954.087.0191.086.1014.0نموذج 3002 - 5002
85.3-221.0-38.3-721.0-89.3-221.0-53.4-921.0-وظائف عامة 
الخ�صائ�س الفردية 
64.1104.081.2785.0ذكر 
ال�صن 
42.2-994.1-33.2-035.1-70.3-177.1-23.3-958.1-03– 93 �صنة
10.0600.05.0804.039.0-856.0-46.0-324.0-04–94 �صنة
الم�صتويات التعليمية 
45.0077.057.0850.1يقراأ ويكتب 
88.0589.031.1252.1اأقل من المتو�صط 
10.1070.112.1852.1متو�صط 
20.1854.027.0123.043.1184.114.1025.1اأعلى من المتو�صط 
6.2618.068.1745.037.1168.147.1097.1جامعي 
28.1-816.0-11.2-117.0-11.2-586.0-74.2-197.0-مدني 
خ�صائ�س الوظيفة في 8991
8.2-690.0-95.3-821.0-46.2-870.0-16.3-401.0-�صغل الوظيفة قبل 8991
-45.3168.1-62.4-522.2-محترف في 8991
3.1-787.0-94.1-698.0-موظف حر في 8991
عامل  غير  مدفوع  الأجر 
في 8991 
61.0-770.0-11.0-940.0-
تابع جدول (8اأ)
5444
21.1-081.1-ربة منزل في 8991
�صفات الأب 
13.1923.049.1964.082.1392.048.1304.0وظائف اإدارية 
75.1-725.0-33.1-693.0-اأمي 
11.7-289.5-35.7-512.6-86.5-813.7-54.6-359.7-ثابت 
27212272127450374503احتمالية دخول 
262.604-476.814-385.405-21.425-�صنوات ال�صخ�س
7464
الذكور الكل 
(4)(3)(2)(1)
الإح�صائيةالمعاملالإح�صائيةالمعاملالإح�صائيةالمعاملالإح�صائيةالمعامل
49.0-161.0-69.0-461.0-99.0-241.0-40.1-051.0-نموذج 3002 - 5002
50.2-960.0-50.2-960.0-46.2-080.0-56.2-180.0-الوظائف العامة
الخ�صائ�س الفردية
70.0-110.0-50.0-800.0-ذكر
44.2-870.0-54.2-870.0-9.5-731.0-69.5-931.0-ال�صن
التعليم
21.2646.179.1835.1اأقل من المتو�صط
25.1721.173.1810.1متو�صط
04.1854.073.1054.071.2566.100.2935.1اأعلى من المتو�صط
57.2075.066.2655.085.2188.163.2537.1جامعي
منطقة الوظيفة في 8991 (القاهرة الكبرى)
93.0780.073.0380.081.0430.031.0520.0الإ�صكندرية ومدن القناة
5.0-951.0-15.0-161.0-75.0-551.0-75.0-351.0-ح�شر وجه بحرى
44.1223.044.1223.077.0351.08.0061.0ح�شر وجه قبلى
37.2-887.2-17.2-577.2-23.3-410.2-52.3-079.1-ريف وجة بحرى
62.2-483.1-42.2-173.1-70.3-958.1-89.2-908.1-ريف وجة قبلى
�صفات الأب
77.0231.026.0011.06.1532.021.1171.0وظائف اإدارية
34.0-490.0-84.1-192.0-اأمي
تابع جدول (9اأ)
 جدول اأ9 : المعدل الجزافي للوظيفة الأولى بعقد في 6002
(وظيفة القطاع الخا�ص غير الزراعي المنتظمة الأجر في 6002)
7464
39.2-678.2-48.2-028.2-16.2-549.2-53.2-496.2-ثابت
1183118320172017احتمالية دخول 
958.795-467.795-495.228-844.128-�صنوات ال�صخ�س            

